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Povzetek: Spomeniki padlim nastali med prvo svetovno vojno na območju 
soške fronte na Slovenskem  
V zaključni seminarski nalogi sem predstavila spomenike, ki so že v času prve svetovne vojne 
nastali na območju soške fronte v spomin na padle vojake obeh vojskujočih se strani. Najprej 
sem se posvetila splošni praksi postavljanja spomenikov padlim vojakom, katerih nastajanje 
je v veliki meri spodbujala in regulirala država. Nato sledijo poglavja, kjer sem spomenike 
razvrstila po njihovih tipoloških značilnostih. Obravnavala sem tako arhitekturne kot 
skulpturalne spomenike, izognila pa sem se najosnovnejšim obeležjem in napisnim ploščam. 
V nalogo sem umestila veliko število spomenikov, ki so nastali v čast padlim vojakom, saj 
sem s tem želela čim bolje prikazati njihovo masovno produkcijo. Od omenjenih spomenikov 
sem nato izbrala tiste, ki so po mojem mnenju najbolj reprezentativni in estetsko zanimivi. 
Izbrane spomenike sem v posameznih poglavjih predstavila, pri čemer sem se osredotočila na 
umetnostnozgodovinske vidike in simboliko, ki je na njih izražena.  
Ključne besede: prva svetovna vojna, soška fronta, spomenik, spomenik padlim. 
Abstract: Monuments to the fallen during the First World War in the area 
of the Isonzo Front in Slovenia 
In my final paper I presented the monuments that were created during the First World War in 
the area of the Isonzo Front in memory of the fallen soldiers of both warring parties. First, I 
devoted myself to the general practice of placing monuments, whose creation was encouraged 
and regulated by the state. Then there are chapters where I sort the monuments according to 
their typological characteristics. I presented architectural objects and sculptures, however I 
did not include writing inscriptions. I placed a large number of monuments in order to display 
their mass production as much as possible. From the mentioned monuments, I then selected 
the ones that, in my opinion, are the most representative and aesthetically interesting. I 
presented the selected monuments in individual chapters, focusing on the historical aspects of 
art and the symbolism expressed on them.  
Keywords: First World War, Isonzo Front, Monument, the memorial to the fallen. 
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1. UVOD 
Obdobje med 28. julijem 1914 in 11. novembrom 1918 je bil čas prve svetovne vojne, 
v kateri je bilo ubitih na milijone vojakov.1 Ti so bili mobilizirani na različne fronte, med 
njimi tudi na soško fronto, ki je potekala večinoma na ozemlju današnje Slovenije. Obsegala 
je ozemlje od Rombona na severu pa do Tržaškega zaliva na jugu. Trajala je od 23. maja 1915 
do 28. oktobra 1917, v tem času pa je bilo odprtih dvanajst soških bitk med italijansko in 
avstro-ogrsko vojsko, ki se ji je kasneje pridružila še nemška. Boji so terjali čez milijon 
življenj, veliko število vojakov je bilo pogrešanih, ranjenih in pohabljenih.2  
Prav v spomin na vse vojaške žrtve so že med samo vojno nastajali spomeniki, 
postavljali pa so jih tudi kot obeležja pomembnih bitk in prebojev, ki so jih dosegli bojujoči 
se polki. V zaključni seminarski nalogi se bom osredotočila zgolj na prvo skupino 
spomenikov, torej na tiste, ki so nastali že med vojno v spomin in v čast italijanskim ter 
avstro-ogrskim vojakom na območju soške fronte.  
Geografsko se bom zamejila predvsem na območje današnje Slovenije, natančneje na 
Posočje in Kras, za primerjavo pa bom navedla tudi nekatere spomenike, ki se nahajajo na 
ozemlju Italije,  vendar teh ne bom podrobneje obravnavala.  
Cilj zaključne seminarske naloge je predstaviti takratno produkcijo vojnih spomenikov 
in razumeti za kakšne spomenike gre. Poskušala bom razumeti, kako so ti spomeniki nastajali, 
določati njihove ključne tipologije, interpretirati njihove simbolne vidike in določiti tudi 
kvaliteto te produkcije. Zaradi velikega števila spomenikov jih bom tipološko opredelila in 
razdelila v nekaj skupin, podrobneje pa obravnavala le nekaj reprezentativnih primerov. 
Spominskih plošč in umetnostno neambicioznih oziroma nezanimivih spomenikov ne bom 
obravnavala.  
Pri obravnavi si bom pomagala z različnim gradivom.  
Na temo spomenikov padlih v prvi svetovni vojni je veliko literature. Med splošnimi 
pregledi sem uporabila knjigo Sites of Memory, Sites of Mourning avtorja Jaya Winterja, sicer 
pa sem upoštevala zlasti literaturo, ki se navezuje na Avstro-Ogrsko oziroma osrednjo 
Evropo, kot je prispevek Thomasa Kahlerja v zborniku Steinernes Bewusstsein I. ter zbornik 
Lo splendore della forma. Prav so mi prišli tudi članki Kamila Ruszałe, za razumevanje 
                                                             
1 Petra SVOLJŠAK, Soška fronta, Ljubljana 1994, pp. 7–9. 
2 SVOLJŠAK 1994, pp. 21–26.  
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širšega konteksta pa knjiga Vojna in vera avtorice Pavline Bobič. Kar se tiče simbolnih 
pomenov sem si med drugimi pomagala s knjigami dr. Tineta Germa ter Anđelka Badurine. 
Na temo spomenikov soške fronte pa je tudi veliko poljudne in amaterske literature, ki 
sem jo brala kritično. Nekatera tovrstna dela so odlična, med slednjimi naj izpostavim knjigo 
Neme priče vojnih grozot 1915-1918 avtorja Vilija Prinčiča. 
Del literature je povezan z naraščanjem turizma ali pa s konservatorskimi posegi. 
Literaturo tega tipa sem dobila v Zavodu kulturne dediščine Slovenije v Novi Gorici, kjer sem 
našla vse od konservatorskih poročil do časopisnih člankov. Uporabila sem tudi kar nekaj 
elektronskih virov, kot je register nepremične kulturne dediščine, ki je na spletni strani 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in nekatere spletne strani, kot je spletna stran 
Fundacije poti miru. 
Najprej se bom posvetila splošni praksi postavljanja vojaških spomenikov, ki jo bom 
opisala v poglavju Spomeniki junakom. Predstavila bom povode, ki so vodili k nastajanju 
spomenikov, njihove funkcije ter na njih uporabljeno simboliko. Slednjo bom razdelila na 
posvetno in na versko, pri kateri pa se bom osredotočila predvsem na krščansko simboliko, saj 
sta bili obe bojujoči se strani na soški fronti večinsko katoliški. Italija je namreč bila in je 
katoliška država, prav tako pa je bila večinsko katoliška habsburška monarhija, predvsem 
cislajtanski del, pod katerega je spadalo tudi ozemlje današnje Slovenije.3  
V poglavju Spomeniki na pokopališčih soške fronte se bom osredotočila predvsem na 
organizacijo in ureditev pokopališč ter iskanje vzorov za njihovo nastajanje na območjih 
ostalih front. Naprej pa sledijo poglavja, kjer bodo v ospredju značilne tipologije kot so se mi 
začrtale skozi raziskavo.  
Sledi poglavje Arhitekturni objekti, v katerem sem najprej napisala del o kapelah, 
templjih oziroma temu podobnih objektih, drugi, kvantitativno obsežnejši del pa združuje 
spomenike glede na obliko. Tu obravnavam objekte, kot so piramida, gomila, obelisk. Nalogo 
bom zaključila z ambicioznim figuralnim spomenikom, ki se nahaja v Logu pod Mangartom. 
 
 
 
                                                             
3 Pavlina BOBIČ, Vojna in vera. Katoliška Cerkev na Slovenskem, 1914-1918, Celje 2014, p. 18. 
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2. SPOMENIKI JUNAKOM 
Zaradi velikega števila vojaških žrtev, ki jih je za seboj puščala prva svetovna vojna, 
se je vojaški kult umrlih vedno bolj širil, spomeniki pa so postajali mesta komemoracij. S 
postavitvijo spomenikov so želeli tako država kot svojci počastiti spomin na padle vojake, 
obžalovati smrt ter ji dati nek višji pomen. Skratka spomeniki naj bi pomagali preseči 
banalnost umiranja na fronti in doseči, da bi imel vsak vojak po smrti naprej živečo identiteto.  
Problem razsežnosti vojne in velikega števila mrtvih je bil namreč tudi v tem, da ni bilo 
mogoče najti vsakega vojaka posebej ter ga identificirati. Število pogrešanih in izginulih je 
bilo ogromno, toda vodilo je bilo, da naj nihče ne bi bil pozabljen. Posledično se je 
vzpostavila praksa izpisa imen padlih vojakov. Za slednje je bila najpogosteje uporabljena 
beseda junak, ki jo pogosto zasledimo tudi v posvetilnih napisih na spomenikih. Vendar 
zavedati se moramo, da niso bili vsi, katerih imena so vklesana v kamen, ali v primeru cerkve 
v Javorci vžgana v les, junaki. Nekateri so morda to postali ravno s postavitvijo vojnega 
spomenika, ko je zavladalo načelo, da je potrebno vse padle vojake obravnavati enakovredno 
in ni pomembno, ali so umrli na bojišču ali pa za gripo oziroma kako drugo boleznijo. S 
postavljanjem spomenikov so namreč tisti, ki so vojno preživeli, želeli dati vojakovi smrti, 
katere okoliščine so velikokrat ostale neznane, svoj pomen. Umrli so za domovino in to ne kot 
strahopetci.4  
Po evropskih mestih in vaseh ter na mestih bojev in na frontah lahko najdemo vojne 
spomenike različnih vrst, od kipov do plošč in drugih objektov, ki spominjajo na vojno in 
njene žrtve. Čeprav podobni, so se ti objekti med državami razlikovali, saj so različne 
kulturne norme in verske tradicije dajale spomenikom različne pomene in posledično tudi 
različna poimenovanja. V Franciji najdemo v mestih in vaseh pogosto spomenike, ki so 
imenovani monument aux morts (spomeniki umrlim). Ta termin označuje tiste vojne 
spomenike, ki so znotraj tradicije trpljenja in žrtvovanja. V Angliji, Nemčiji in Avstriji pa 
pogosto najdemo spomenike, ki jih imenujemo Kriegerdenkmal (spomeniki bojevnikom). Ti 
so nastali praviloma v spomin na vojaške in ne na civilne žrtve ter poudarjajo junaštvo in 
izgubo življenja v vojni.5 Tudi med našimi spomeniki bomo že na avstro-ogrski strani lahko 
zaznali nekoliko drugačno tradicijo in estetiko med spomeniki, ki so jih postavljali madžarski 
polki in tistimi, ki so jih postavili avstrijski vojaki. 
                                                             
4 Manfried RAUCHENSTEINER, Zgodovina spomina: preobrazba prve svetovne vojne, Soška fronta 1915-
1917: Kultura spominjanja (ed. Vincenc Rajšp), Dunaj – Ljubljana 2010, pp. 57–61.  
5 Jay WINTER, Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European cultural history, New York  
1995, p. 78. 
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Nastajanje spomenikov je spodbujala in poskušala čim učinkoviteje regulirati država, 
ki je v ta namen zaposlovala umetnike in arhitekte, oblikovala predloge in načrte ter navodila 
za postavljanje. Organiziranih je bilo tudi nekaj razstav, kot je bila na primer potujoča 
razstava z naslovom Vojaški grob in vojaški spomenik (Kriegergrab und Kriegerdenkmal),6 ki 
je prikazovala umetniško izvedene vojaške grobove na bojnem polju in v zaledju. Njen namen 
je bil prikazati, da in kako se zmore tudi z majhnimi denarnimi sredstvi zgraditi kvalitetne 
spomenike padlim.7 
Države so pripravljale tudi knjižice osnutkov. V Avstriji je denimo Muzej za umetnost 
in industrijo izdal takšno knjižico z 130 vzorčnimi primeri, ki naj bi služila kot pomoč in 
orientacija pri postavljanju vojnih spomenikov.8  
Spomeniki so bili praviloma enostavnih, dokaj minimalističnih oblik. Pri materialu so 
se odločali za cenovno ugodnejše, kot na primer opeka namesto marmorja ali granita. 
Prednost so dali čistim, geometrijskim osnovnim oblikam kot so krogi, piramide, prizme, 
kvadri ali krogle. Preprosta in jedrnata arhitektonska oblika naj bi spomeniku zagotavljala 
trajnost, mu dajala dostojanstven značaj in izpovedno moč. Takšen spomenik je lahko stal za 
skupnost padlih različnih nacionalnosti in verskih prepričanj. Med drugim je prišlo tudi do 
močnega opuščanja ornamentalnih detajlov, saj je to olajšalo vključevanje v okoliško 
pokrajino. Kot dekorativni element so bila zaželena drevesa, saj naj bi bila ta kot naravni 
spomeniki najbolj prvinska oblika spomenikov. V rabi so bili tudi dinastični motivi, kot je na 
primer orel, ki so poudarjali enotnost države in kazali na smisel smrti v vojni, kajti padli so 
umrli pri zvestem izvrševanju svoje dolžnosti, ko so se borili za cesarja in domovino.9  
Poleg vsebinskih in oblikovnih kriterijev, ki jih je predlagala država, pa so se v 
postavljanje spomenikov vmešavale tudi razne druge organizacije, kar je velikokrat pripeljalo 
do antagonizmov. Denimo Zveza za zaščito domovine je želela drugačne spomenike kot 
                                                             
6 Petra SVOLJŠAK, Kamni spomina: Kako in zakaj so nastajali spomeniki med 1. svetovno vojno – primer 
slovenskega prostora in soške fronte, Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918-
41)(Ljubljana, Moderna galerija, 18. 10–19. 10. 2018), Ljubljana 2018. Dotopno na: http://mrezni-muzej.mg-
lj.si/si/mreznimuzej/3/23/?artworkid=1066 (05. 06. 2019).  
7 Avstro-Ogrska je namreč v množično produkcijo spomenikov padlim vojakom investirala veliko denarja, 
vendar ti v številnih primerih niso bili dobre kvalitete. (Božidar JEZERNIK, Mesto brez spomina: javni 
spomeniki v Ljubljani, Ljubljana 2014, p. 332). 
8 Thomas KAHLER, Gefallen auf dem Feld der Ehre…Kriegerdenkmäler für die Gefallenen des Ersten 
Weltkrieges in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in Salzburg bis 1938, Steinernes 
Bewusstsein I: Die öffentliche Repräsentation staatlicher und nationaler Identität Österreichs in seinen 
Denkmälern (ed. Stefan Riesenfellner), Dunaj-Köln-Weimar-Böhlau 1998, p. 370. 
9 KAHLER 1998, pp. 370–371. 
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država, bolj naslonjene na deželne običaje in ljudsko umetnost. Neprestano so poudarjali, da 
mora domovinski čut za obliko in postavitev, stopiti v službo slavljenja junakov. Principi 
postavitve, ki so se kot tradicija prenašali iz generacije v generacijo, naj nadomestijo 
neprimerne, moteče, »nedomače« oblike spomenikov. V rabi naj bodo oblike, ki izhajajo iz 
tradicionalnih motivov neke regije Tako so kategorično odklonili obeliske in piramide kot 
samostojne oblike slavljenja narodnih junakov,10 ki pa so kljub temu na bojiščih množično 
nastajale.11 
Spominjanje na padle in boje pa se ni kazalo le v postavljanju spomenikov, ampak tudi 
v obliki zbirateljstva, ki se je razširilo tako med civilisti kot vojaki samimi. To je bilo tudi 
dejanje, ki je vodilo v nastajanje velikih zbirk tudi skladišč artefaktov in dokumentov o vojni, 
ki so že tedaj ali naj bi s časoma prerasli v vojne muzeje. Ti naj bi nastajali predvsem v 
zaledju.12 
Izven bojišč so državljane z vojno lahko seznanjale tudi velike razstave. Denimo v 
dunajskem Pratru je bila v letu 1916 postavljena Vojna razstava (Kriegsausstellung Wien), ki 
je imela predvsem propagandno funkcijo. Slednjo je oblast na ljudstvo izvajala v obliki 
prostočasne dejavnosti, v kombinaciji zabavnega, poučnega in tudi zastrašujočega.13 Preko 
nje naj bi obiskovalci bolje razumeli pomen vojne, v resnici pa so jim bile predstavljene 
predvsem polresnice ali laži.14 Razstava je bila sestavljena iz posameznih oddelkov, od 
katerih naj izpostavimo dva. Prvi je oddelek, kjer so imeli med drugim tudi rekonstrukcije 
strelskih jarkov, kot je bil na primer v Posočju, ki so javnosti dali nazornejši prikaz vojaškega 
vsakdana,15 drugi pa je oddelek za vojne grobove. V slednjem so razstavljali modele, 
fotografije ter risbe vojnih grobišč. Namen razstavljenih predmetov je bil, da se je javnost 
seznanila z vzpostavitvijo in oskrbo grobov na vojnih območjih, hkrati pa se je počastil 
spomin na padle vojake.16  
 
                                                             
10 Ibid., p. 381. 
11 SVOLJŠAK 2018, cit. n. 6. 
12 WINTER 1995, pp. 78–81. 
13 Maureen HEALY, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire, Cambridge 2004, pp. 87–88. 
14 Ibid., p. 107. 
15 Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR, Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci: sto let »bazilike miru« (Die 
Gedächtniskirche des Hl. Geistes in Javorca: hundert jahre »der friends basilika«), Spominska cerkev Sv. Duha v 
Javorci: sto let »bazilike miru.« Die Gedächtniskirche des Heiligen Geistes in Javorca: Hundert Jahre »der 
Friedensbasilika.« (Tolmin, Tolminski muzej, 2016, ed. Damjana Fortunat Černilogar), Tolmin 2016, p. 36. 
16 HEALY 2004, p. 115. 
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Pri nas je pobudo za nastanek vojnega muzeja dal politik dr. Ivan Šušteršič, ki je idejo 
dobil prav pri Dunajčanih. Iz spomenic, ki so bile poslane deželnemu glavarstvu na 
Kranjskem, lahko razberemo, da naj bi se zbiralo različne vojaške predmete, od uniform, 
orožja, fotografij, pisem do vojaških kipcev, ki bi se jih hranilo v manjših muzejih v 
Ljubljani, Bohinju in na Bledu. Spodbuda k izdelavi zbirke je morda prišla iz prepričanja, da 
bo avstro-ogrska monarhija v vojni zmagala oziroma da bo vojna krajša, kot je na koncu bila. 
Ker pa do tega ni prišlo, se vojni muzej ni nikoli vzpostavil in so ostala poglavitni spomenik 
vojnemu času množična, v večini zanemarjena vojaška pokopališča.17  
Slednja so bila civilnega značaja, saj so bili na njih pokopani vojaki različnih ver.18 
Tudi sicer jih zaznamuje uniformni spomenik namesto individualiziranega, kakršnega je, vsaj 
v primeru premožnejših, pokojnik v Evropi dobil pred vojno. 
Smrt torej praviloma ni bila obravnavana posamično, ampak kolektivno. To lahko 
vidimo v preprostih in poenotenih nagrobnikih, ki običajno ne vsebujejo nobenih dekorativnih 
elementov, ki bi pripovedovali o življenju pokojnika, o pomembnosti kolektivnega spomina 
pa nas opozarjajo osrednji spomeniki, ki s simboliko opominjajo na grozljivo katastrofo.19 
Seveda taki spomeniki niso nastajali le na pokopališčih, ampak tudi izven njih. V obeh 
primerih so lahko bili verske ali posvetne narave,20 v nekaterih primerih pa je šlo za mešanje 
                                                             
17 Maja ŽVANUT, Delovanje deželne centrale za domovinsko varstvo za Kranjsko med I. svetovno vojno – 
Priprave za vojni muzej,  Časopis  za slovensko krajevno zgodovino, XXII, 1985, pp. 65–66. 
18 WINTER 1995, p. 99. 
19 Guido ZUCCONI, Anna Maria FIORE, Sacrari e ossari italiani della Prima guerra mondiale, Lo splendore 
della forma La scultura negli spazi della memoria (edd. Mauro Felicori, Franco Sborgi), Rim 2012, p. 352. 
20 WINTER 1995, p. 90. 
Slika 1: Plakat za razstavo Kriegsausstellung, 1916, Dunaj. 
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teh dveh form,21 kar se najbolje vidi v simboliki. Pri tem prevladujejo posvetni simboli, ki 
predstavljajo narodnost vojakov oziroma državo, za katero so se borili. Tako na spomenikih 
zasledimo državne grbe, orle ali pa hrastove vejice. Potem imamo tu še posvetno simboliko, 
ki nas opominja, da gre za vojaške spomenike, saj je na njih upodobljeno razno orožje, od 
mečev, pušk do granat ter lovorjevih vencev. Krščanskih simbolov je manj, na kar bi lahko 
vplivala raznolikost ver med vojaki, sploh v avstro-ogrski vojski, ki je bila sestavljena iz 
rimokatoličanov, protestantov, judov in pravoslavcev, na soški fronti pa so se borili tudi 
Bošnjaki, ki so bili v večini muslimani. Kot krščanski simbol se na spomenikih najpogosteje 
pojavlja križ, ki označuje katoliško veroizpoved, predstavlja Kristusa in njegovo trpljenje ter 
trpljenje vojakov. Ker gre za križe z eno prečko, bi njihovi štirje kraki v kontekstu 
spomenikov padlim lahko simbolizirali tudi naslednje štiri elemente: podnožje križa označuje 
vero, ki počiva na globokih temeljih, zgornji krak križa pomeni upanje, ki se dviga v nebo, 
širina križa je usmiljenje, ki sega vse do sovražnikov, njegova dolžina pa pomeni vztrajanje 
do konca.22 V okviru obravnavanega gradiva se križi nahajajo tudi na običajnih mestih, kot so 
sakralni objekti, pa tudi na drugih tipih arhitekturnih spomenikov, kot na primer v Ravnici, 
kjer stopničasto piramido zaključuje križ. 
 
 
 
 
                                                             
21 WINTER 1995, p. 99. 
22 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Križ,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, pp. 272–273. 
Slika 2: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v 
Ravnici, Ravnica. 
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Križi pa kot spomeniki nastopajo tudi samostojno. Kot primer naj navedemo spomenik 
grofici Lucy Christalnigg,23 ki pa ga bolj pogojno uvrstimo med obravnavane spomenike, saj 
ni bil postavljen za vojaške žrtve. Kljub temu pa ga lahko uvrstimo med spomenike padlim, 
saj je bila grofica ubita na misiji Rdečega križa. Kamniti križ stoji ob cesti pred naseljem 
Srpenica. Postavljen je na kamnitem podstavku, na katerem lahko razberemo ime pokojne.24 
Poleg spomenika v Srpenici pa naj kot izrazitejše primere omenim še betonski križ na planini 
Golobar, ki so ga leta 1916 postavili avstro-ogrski vojaki,25 križ na vojaškem pokopališču v 
Arčonih,26 križ na vojaškem pokopališču v Dutovljah27 ter križ na pokopališču v Volčah, ki 
je bil postavljen domačinom, padlim na vzhodni fronti v Galiciji.28 
 
 
 
Poleg križa najdemo na spomenikih soške fronte tudi druge krščanske simbole, 
denimo križanega, angele, goloba, ki predstavlja svetega Duha in druge. Ti simboli se redko 
pojavljajo v večjih sklopih, denimo le v ambicioznejših spomenikih, kakršen je cerkev v 
Javorci, ki bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju.  
                                                             
23 Grofica Lucy (Selma) Christalnigg velja za prvo vojno žrtev na Slovenskem. Ubita je bila 10. avgusta leta 
1914, ko je bila habsburška monarhija že v vojni. Grofica se je tistega dne sama z avtomobilom peljala iz Gorice 
v Celovec po opremo za Rdeči križ. Na srpeniški postojanki, se kljub ukazom vojakov ni ustavila, saj je bila 
prepričana, da so prejeli njeno brzojavko, s katero je zaprosila za prosto pot. Vojaka sta na grofico streljala in jo 
zadela v glavo. (Sonja ŽITKO, Po sledeh časa: spomeniki v Sloveniji: 1800–1914, Ljubljana 1996, p. 42). 
24 SVOLJŠAK 1994, pp. 12–13. 
25 Marko SIMIĆ, Po sledeh soške fronte, Ljubljana 1998, p. 70. 
26 Spomenik ima na podstavku dva napisa v nemščini. Zgornji napis se v prevodu glasi: »VI VOJAKI STRAŽE 
NA SOČI, MIRNO SPITE, DOKLER SE V SIJOČI SVETLOBI NE PREBUDI VELIKI DAN TEGA, KAR STE 
DOSEGLI RAZGLAŠALA DOLGO BO ZGODOVINA.« Prevod spodnjega napisa pa je: »POSTAVLJEN V 
DRUGEM LETU VOJNE PROTI ITALIJI. CESARSKO-KRALJEVA POLJSKA BOLNICA ŠT. 7/8.« (Vili 
PRINČIČ, Neme priče vojnih grozot 1915–1918, Trst 2018, p. 113). 
27 PRINČIČ 2018, p. 213. 
28 SVOLJŠAK 1994, p. 55. 
Slika 3: Avtor neznan, spomenik Lucy Christalnigg, 1914 ali 1915, Srpenica. 
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Čeprav je verskih simbolov na obravnavanih spomenikih manj, to še ne pomeni, da 
vera in Cerkev kot institucija v tistem času nista bili pomembni. Bližina smrti je zahtevala 
posebno duhovno oskrbo, ki so jo na fronti nudili vojaški kurati. Cerkev pa je bila pogosto 
tudi propagatorka državnih interesov. Duhovniki so nagovarjali ljudi o pomembnosti 
vojskovanja in žrtvovanja za državo in cesarja.29 In prav žrtvovanje ima zaradi religiozne 
konotacije globlji pomen. Veljalo je za junaško dejanje, ki je večalo ugled vojakov in vplivalo 
na predstave o vojskovanju, hkrati pa je posnemalo Kristusovo mučeništvo. Tako so bili 
vojaki interpretirani ne le kot junaki, ampak tudi kot mučenci, saj so se, tako kot Kristus, 
žrtvovali in posledično tudi trpeli. Torej je postavljanje križa na spomenike smiselno dejanje, 
saj križ ne simbolizira le Kristusa in njegovo trpljenje, ampak predstavlja tudi vojake in 
njihovo žrtvovanje. Ker so vojaki junaško padli na »poljih slave«, je bilo to potrebno 
primerno obeležiti in se jim pokloniti, kar se kaže v spomenikih, ki so posledično nastali.30    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                             
29 Cerkev je spodbujala ljudi, da gredo v vojno tudi zato, ker je želela razbliniti vsak dvom o avstrijskem 
domoljubju duhovščine. Duhovniki so vojake, ki so odhajali na fronto nagovarjali, naj pred Gospodom prisežejo 
»svojo popolno zvestobo« in naj bo njihov boj izraz pokorščine Bogu. Vojake so nato tudi blagoslovili in prav 
blagoslov je v vojakih utrdil pomen bojevanja. Prepričani so bili, da je duhovniški blagoslov skupaj z molitvami 
ljudstva za zmago v vojni, jamstvo božje podpore v boju proti »brezbožnemu sovražniku«, ki je monarhijo 
zahrbtno napadel. (BOBIČ 2014, pp. 96–98). 
30 BOBIČ 2014, p. 94.  
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3. SPOMENIKI NA POKOPALIŠČIH SOŠKE FRONTE 
Zaradi velikega števila padlih je bilo potrebno ustrezno organizirati strukture vojaških 
pokopališč, ki bi omogočale dostojen pokop vojakov. Pri tem je potrebno poudariti, da so 
nekatera trupla pokopali, ne le enkrat, ampak večkrat: najprej iz jarkov na mala pokopališča 
za bojnimi črtami, nato na vojaška pokopališča, na koncu pa v velike kostnice, ki so bile 
zadnja postaja za posmrtne ostanke.31 V Sloveniji imamo take primere kostnic, ki so nastale v 
letu 1938, v Kobaridu, v bližini Tolmina in na ljubljanskih Žalah.32 
Pokope so sprva vršili bojni tovariši umrlih, ki so trupla velikokrat pokopali kar v 
plitve grobove tik za postojankami.33 Prve organizirane pokope so opravljali zaledni oddelki, 
za to odgovorne enote pa so se imenovale Oddelek za urejanje grobišč. Tako so se v 
nadaljevanju vojne začele aktivnosti povezane z nakupom zemljišč za pokopališča, 
označevanjem individualnih in množičnih grobov ter nameščanjem spominskih tabel na njih 
itd.34  
Navodila za urejanje pokopališč, ki jih je izdajala država, so predpisovala, naj bodo 
grobovi v urejenih, enakomernih ravnih vrstah, ki tvorijo pravokotnike.35 Pri pokopih so 
oficirje in posebej odlikovane vojake najpogosteje pokopali v samostojne, ostale pa v 
množične grobove,36 pri tem pa je morala biti oblika groba in nagrobnika za vse enaka. Ta je 
morala biti skromna in posledično se ni upoštevalo posameznih želja družin pokojnih, ki so 
imele svoje predloge o izgledu groba. Označeni naj bi bili s preprostimi nagrobniki, ki so 
lahko bili tudi v obliki križa, ali z napisnimi ploščami. Te so morale biti temne s svetlim 
napisom ali obratno, zlati ali srebrni napisi pa niso bili dovoljeni. Navodila so bila izdana tudi 
glede rastlinja na pokopališčih. Zaželene so bile rastline niže rasti, medtem ko so bila visoka 
drevesa priporočena le na vogalih ali na sredini pokopališča.37  
                                                             
31 Paolo RUMIZ, Kot konji, ki spijo stoje, Ljubljana 2016, p. 15. 
32 Več podatkov o posamezni kostnici je dostopnih na registru nepremične kulturne dediščine Republike 
Slovenije: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
33 Vasja KLAVORA, Doberdob; Kraško bojišče 1915 – 1916, Celovec 2007, p. 148.  
34 Kamil RUSZAŁA, »Requiem aeternam.« Grobovi prebivalcev Galicije, padlih v času 1. svetovne vojne na 
območju današnje Slovenije, W Galicji i nad Socza: Polacy i Słoweńcy na frontach i wojny światowej. V Galiciji 
in ob Soči. Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne (edd. Antoni Cetnarowicz, Dušan Nećak, Stanisɫaw 
Pijaj, Bojana Todorović, Bozena Łozińska, Michaɫ Baczkowski), Krakov 2016, pp. 194–195. 
35 KAHLER 1998, p. 385. 
36 RAUCHENSTEINER 2010, p. 60. 
37 SVOLJŠAK 2018, cit. n. 6.  
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Slika 4: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče v Volčji Dragi, 1915–1917, 
Volčja Draga. 
Slika 6: Nagrobniki na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču v Gorjanskem, 
1916, Gorjansko. 
Slika 5: Nagrobni kamni na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču v Volčji Dragi. 
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Za vse pokopane so navadno postavili še skupni spomenik oziroma spominsko 
obeležje, s katerim so počastili njihovo junaško smrt.38 Spomeniki so morali biti čim boljše 
kvalitete, vendar ne prevelikih dimenzij, saj je bil eden od njihovih osnovnih ciljev izražanje 
spoštovanja do umrlih in žalujočih, katerih bližnji so žrtvovali življenje za domovino.39 
Ob postavljanju pokopališč so se pogosto pojavljali različni problemi. Že takrat so se 
tam prisotni vojaki in oficirji zavedali, da je veliko nastalih pokopališč le začasnega značaja, 
saj so bila velikokrat uničena v naslednjem valu bojnih operacij. Težave so pogosto nastale 
tudi tam, kjer so zaradi prostorskih razmer morali vojaško pokopališče integrirati k že 
obstoječemu pokopališču, saj naj bi bili ti vrsti pokopališč med seboj ločeni. Prednost so 
dajali temu, da se je oblikovalo novo pokopališče, če je bilo mogoče v prosti naravi, in sicer 
na hribu, v gozdu ali na robu gozda.40 Po izdanih navodilih naj bi bila namreč pokopališča 
postavljena na mirnih lokacijah ter se naravno integrirala v okolico, kar se kaže tudi pri 
uporabi materialov. Tako je bil na primer za pokopališča v bližini gozdov za temelje pogosto 
uporabljen kamen, terakota pa za plošče, medtem pa so bili železni križi in plošče priporočeni 
za pokopališča v bližini industrijskih središč.41  
Zanimiva primerjava pokopališčem in spomenikom na Slovenskem je sorodna 
produkcija v Zahodni Galiciji, ki je nam bolje znana zato, ker je na tej fronti padlo veliko 
slovenskih fantov in mož. Tam je bila situacija povsem drugačna. 
V Zahodni Galiciji je fronta potekala krajši čas, po končanih bojih pa je ozemlje prešlo 
iz ruskih rok pod avstro-ogrsko oblast. Prav kratkotrajnost bojev je na tem ozemlju 
omogočala organizirano gradnjo mogočnih objektov, ki bi ohranjali spomin na vojno in 
krvavo žrtev vojakov ter obeležili izjemen uspeh centralnih sil. Za ureditev in organizacijo 
pokopališč je skrbel Oddelek za vojaške grobove v Krakovu (s kratico KGA), pri kateremu so 
bili zaposleni izvrstni in popularni umetniki tistega časa. Slednji so naredili številne variante 
realizacije ureditve tudi z namenom, da bi bila ta v idealni harmoniji z okoljem. Tako ureditev 
prostora nekdanjega bojišča nikakor ni bila naključna, ampak izvedena s kar največjo pieteto 
in zavzetostjo. Ti objekti naj bi predstavljali trajni spomenik velikega uspeha, kjer bi se po 
končani vojni odvijale državne slovesnosti, na katerih bi se častilo cesarja in njegovo vojsko. 
Nobenemu namreč ni prišlo na misel, da bi monarhija po vojni razpadla, kar dokazujejo že 
                                                             
38 RUSZAŁA 2016, p. 194. 
39 SVOLJŠAK 2018, cit. n. 6. 
40 KAHLER 1998, pp. 385–386. 
41 SVOLJŠAK 2018, cit. n. 6.  
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prej omenjeni muzeji vojne, ki so nastajali v zaledju že v času vojne.42 Medtem, ko so slednji 
nastajali tudi na ozemlju današnje Slovenije, pa o takih pokopališčih, kot so nastajala v 
Galiciji, ne moremo govoriti. Razlogov za to je več. Kot prvega naj omenimo razgiban teren 
na območju soške fronte, ki je za razliko prostranih ravnin v Galiciji, onemogočal gradnjo 
mogočnih in kompleksnih objektov. Posledično so se odločali za preprostejše arhitekturne 
spomenike v obliki obeliska, ali še pogosteje, piramide, ki sledijo vzorom 19. stoletja. Da so 
izbirali preprostejše likovne rešitve, gre morda prepisati tudi trajanju soške fronte, kjer so boji 
potekali kar 29 mesecev, za razliko od bojev v Galiciji, ki so trajali veliko manj časa, saj so se 
zaključili že leta 1915. Takrat monarhija tudi še ni bila v finančni krizi in je lahko za gradnjo 
pokopališč v Galiciji porabila velike vsote denarja.43 Tega ne moremo reči za pokopališča na 
soški fronti, za ureditev katerih so finančna in materialna sredstva pogosto prišla v obliki 
prostovoljnih prispevkov posameznikov in zbiralnih akcij, kot je bila na primer prodaja 
domoljubnih razglednic.44 Upoštevati moramo tudi dejstvo, da so pokopališča in spomenike v 
Galiciji postavljali po končanih bitkah in ne med samo fronto, kot so to počeli na soškem 
bojišču. Po koncu vojne je ozemlje, kjer je potekala soška fronta, zasedla Italija, ki je nato na 
tem območju gradila nove spomenike v drugačnem kontekstu. Padle italijanske vojake so iz 
vojaških pokopališč prekopali v novo nastale kostnice, avstro-ogrska pokopališča pa so bila 
po koncu vojne prepuščena propadanju. Razlika med tema dvema območjema je tudi ta, da so 
pri ureditvi in organizaciji pokopališč v Galiciji sodelovali izvrstni in priznani umetniki, pri 
nas pa so odločitve o izgledu spomenikov običajno kar sproti sprejemala nižja poveljstva ter 
vojaki, le v redkih primerih so spomenike izdelali izšolani umetniki. Od obravnavanih je le pri 
cerkvi v Javorci, stiliziranemu templju v Štanjelu in kipu v Logu pod Mangartom znano, 
kateri šolani arhitekti oziroma kiparji so jih izdelali, medtem ko so avtorji ostali spomenikov 
neznani. Vojaška pokopališča so bila velikokrat postavljena poleg civilnih pokopališč, v 
primeru Vojščice pa so vojake pokopali kar na civilnem delu, kamor so potem postavili tudi 
spomenik.45            
                                                             
42 Kamil RUSZAŁA, »Cesarjevi vojaki so legli k počitku.« Zahodnogalicijska vojaška pokopališča in grobovi  
Slovencev iz Avstro-Ogrske vojske, W Galicji i nad Socza: Polacy i Słoweńcy na frontach i wojny światowej. V 
Galiciji in ob Soči. Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne (ed. Antoni Cetnarowicz, Dušan Nećak, 
Stanisɫaw Pijaj, Bojana Todorović, Bozena Łozińska, Michaɫ Baczkowski), Krakov 2016, pp. 205–207. 
43 RUMIZ 2016, p. 56. 
44 SVOLJŠAK 1994, p. 85. 
45 Ibid., p. 87. 
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4. ARHITEKTURNI OBJEKTI 
Med spomeniki na fronti najdemo precej običajno enostavnejših arhitekturnih 
objektov, ki so postavljeni v sklopu pokopališč ali pa stojijo prosto v okolju. Obravnavali 
bomo le tiste, ki so eksplicitno spomeniki padlim, ne pa spomeniki posameznikom ali 
različnim bitkam. Med tovrstnimi spomeniki naj tipološko izpostavimo funkcionalne objekte, 
pri katerih je najobičajnejša oblika vodnjak. Zelo dobro so zastopani tudi spomeniki, katerih 
oblika niha med obeliskom, piramido ter gomilo, v posebno skupino spomenikov pa bomo 
razvrstili različne težko opredeljive arhitekturne objekte, kot sta mavzolej v Grgarju in 
spomenik XV. korpusu avstro-ogrske vojske na Mostu na Soči. Kot ena izmed 
najobsežnejših skupin arhitekturnih objektov pa so se nam pokazale kapele, kar je razumljivo, 
saj se te tudi sicer običajno pojavljajo na pokopališčih. 
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4. 1 TEMPLJI IN KAPELE NA OBMOČJU SOŠKE FRONTE  
Kot smo že omenili so kapele pogost tip arhitekturnega objekta, ki se pojavlja na 
območju soške fronte. Vzrok, da so nastajale v večjem številu, je morda ta, da so bile manjših 
dimenzij. Gradnja je bila tako manj zahtevna, saj je bilo za postavitev potrebno manj časa in 
materiala.   
Kapele so pogosto gradili kot spominski in sakralni prostor obenem. Kot spominsko 
obeležje so jih postavljali v čast padlim vojakom, v njih ali pred njimi pa so lahko vojni kurati 
izvajali mašne obrede ter širili politične in verske ideje. Vera je bila namreč zaradi bližine 
smrti za vojake zelo pomembna, saj so v njej iskali uteho. Vojaške oblasti so delo kuratov 
priznavale kot moralno in izobraževalno zelo pomembno. Slednji so si s pogostimi obiski in 
druženjem z vojaki, pridobili njihovo zaupanje in prav zaupanje je bilo ključ, da so učinkovito 
vplivali na vest mož, jih spodbujali k junaštvu ter jih po potrebi opozarjali na njihovo dolžnost 
do monarha in domovine.46  
Kapele so postavljali kot samostojne objekte ali pa jih vključevali v pokopališča. Med 
prve bomo umestili le kapelo Bes v Libušnjah ter cerkev Svetega Duha v Javorci. Seveda 
lahko na območju soške fronte zasledimo več samostojnih kapel, kot je kapela v Ladri47 ter 
Ruska kapelica,48 vendar ti nista bili zgrajeni v spomin na padle. Kapela v Ladri je nastala za 
izvajanje obredov na prostem,49 medtem ko je bila Ruska kapelica posvečena umrlim ruskim 
ujetnikom šele kasneje. 
 
 
                                                             
46 BOBIČ 2014, p. 120. 
47 Kapelo v Ladri so med vojno zgradili italijanski vojaki. Je primer kvalitetnega in že skoraj modernističnega 
objekta. Arhitekt je bil Giovanni Michelucci, kasneje znan modernist. Zgrajena je iz obdelanega kamna, na 
severni in južni steni ima gotsko zaključena okna, prižnica pa je postavljena na jugovzhodni vogal. Po vojni je 
bila spremenjena v gospodarsko poslopje, leta 1976 pa poškodovana v potresu. Leta 1993 so jo obnovili. 
(SVOLJŠAK 1994, p. 47). 
48 Kapela stoji v gozdu, zahodno nad cesto čez Vršič. Zgrajena je bila leta 1916. (SVOLJŠAK 1994, p. 28). 
Kasneje je bila posvečena ruskim ujetnikom, ki jih je istega leta pokopal snežni plaz med gradnjo ceste čez 
prelaz Vršič. Posvečena je sv. Vladimirju. Podstavek je iz betona, konstrukcija kapelice pa je lesena. Kapela ima 
na sprednji levi in desni strani dva zvonika, ki sta prevotljena s pravokotnimi in okroglimi okni. Zaključujeta se s 
kupolama, ki imata na vrhu križ. Povzeto po opisu enote Vršič – Ruska kapelica v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: (http://rkd.situla.org (15. 11. 2018)).  
49 SVOLJŠAK 1994, p. 47. 
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Kot rečeno, kapele v spomin na padle vojake niso nastajale samo kot samostojni 
arhitekturni objekti, ampak tudi v sklopu vojaških pokopališč. Medtem ko se pokopališča v 
večini niso ohranila, saj so bila dolga leta zanemarjena oziroma so po vojni trupla vojakov 
prenesli v novo izgrajene kostnice, pa kapele v večini še vedno stojijo.50 Izpostavili bomo tri 
in sicer kapelo v Dolini Vodovoda, kapelo pri Plavah in kapelo v Gorjanskem. Slednje se 
namreč nahajajo na slovenski strani, v Italiji pa imamo v naši neposredni bližini še 
propadajočo kapelico na zanemarjenem vojaškem pokopališču v Mikolih v Dolu in kapelico 
v zaselku Vižintini. Omembe vredna je tudi kapelica v Gabrjah,51 ki pa je nastala šele po 
vojni leta 1920.52 
                                                             
50 PRINČIČ 2018, p. 9. 
51 Kapela se nahaja na območju, kjer je bilo prej italijansko vojaško pokopališče. Zgradili so jo italijanski vojaki 
v spomin na padle tovariše. Po vojni je bila uporabljena kot gospodarsko poslopje, kasneje pa je bila obnovljena. 
Pred vhodom v kapelo so štirje stebri, nad katerimi je napis »TORNERANNO,« kar v prevodu pomeni »Vrnili se 
bodo,« na prednji fasadi pa se je ohranil verz Luigija Orsinija, ki se v prevodu glasi: »Če Vam za domovino … 
Naše življenje damo v … Čisti gorečnosti … Vredni velike ljubezni« (SVOLJŠAK 1994, pp. 47–48). 
52 Povzeto po opisu enote Gabrje – spominska kapela v Registru nepremične kulturne dediščine Republike 
Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
Slika 7: Giovanni Michelucci, italijanska kapela v Ladri, 1917, Ladra. 
 
Slika 8: Avtor neznan, Ruska kapelica, 1916, Vršič. 
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Poleg kapel pa imamo na pokopališčih soške fronte prisotne tudi objekte, ki se zdijo 
nekakšna prehodna oblika med kapelo in stiliziranim templjem.  
Povezavo med kapelo in templjem lahko najdemo v namembnosti, saj gre v obeh 
primerih za bogoslužni prostor oziroma svetišče. Tempelj namreč velja še iz časov grške 
antike za prebivališče Boga na zemlji,53 ki so ga zgradili za kipe antičnih božanstev in v 
katerih so hranili votivne daritve, medtem ko so v kapelah hranili svetniške relikvije.54 
Pročelja kapelic na fronti imajo pogosto kar nekaj klasicističnih antikizirajočih arhitekturnih 
elementov. Predvsem bi tu izpostavili močne preklade oziroma celo arhitrave ter trikotne 
zaključke, ki spominjajo na tempeljske timpanone. Po videzu se med v nalogo vključenim 
gradivom templju najbolj približa kapela v Dolini Vodovoda, pri kateri lahko v njenem 
pročelju vidimo vse karakteristike antičnega templja. 
Vendar medtem, ko so pri kapelah antične elemente pogosto vključevali, pa najdemo 
edini primer abstrahiranega templja na vojaškem pokopališču v Štanjelu. Objekt je 
reduciran na par dorskih stebrov, arhitrav, timpanon ter na žrtveni kamen. Torej ne gre za 
arhitekturo kot jo poznamo iz časov antike. Kljub temu pa ima tempelj že sam po sebi, brez 
dodatnega okrasja, simbolni pomen. Gre namreč za svetišče, ki je predstavljalo moč 
posameznika in družbe, k njemu so se vračali z desetinami in posvetili vojske ter žrtvami, ki 
so jih darovali na žrtveniku, postavljenim pred templjem.55 Torej bi lahko tempelj na 
pokopališču, skupaj z ostalimi okrasnimi elementi, kot so na primer državni grbi, predstavljal 
moč države oziroma vojakov. Ti so za domovino darovali svoja življenja, čemur so 
postavljeni žrtveniki. Kot svetišče predstavlja prostor, kjer se lahko poklonimo padlim 
                                                             
53 Jože MARINKO, Antična Arhitektura, Ljubljana 1997, p. 176. 
54 Drago BAJT, Marta KOCJAN – BARLE, s. v. Kapela, Splošni religijski leksikon: A–Ž, Ljubljana 2007, p. 
541. 
55 MARINKO 1997, p. 176. 
Slika 9: Avtor neznan, italijanska kapela v Gabrjah, 1920, Gabrje.   
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vojakom, kot odsev božjega sveta pa bi ga lahko povezali z onostranstvom, kamor bodo odšle 
duše padlih.  
4. 1. 1 Stiliziran tempelj na vojaškem pokopališču v Štanjelu 
Pokopališče se nahaja v spodnjem delu vasi Štanjel, severno od železniške postaje. Tu 
so pokopani avstro-ogrski vojaki različnih narodnosti, ki so padli na bližnji soški fronti.56 Gre 
za eno izmed večjih vojaških pokopališč zalednega značaja,57 njegova lega pa je bila skrbno 
izbrana, saj je bila v neposredni bližini speljana železnica, na štanjelskem gradu pa je bila med 
vojno urejena vojaška bolnišnica, kamor so z vlakom vozili ranjene vojake.58 Ranjence, ki so 
umrli med prevozom ali med zdravljenjem, so pokopavali v kraški vrtači nasproti železniške 
postaje. Tam je bilo med leti 1915 in 1917, po zasnovi arhitekta Josepha Ullricha, ki je bil 
nadporočnik v vojski, postavljeno vojaško pokopališče.59 Ime arhitekta je vklesano v stranski 
zid spomenika.60 Domneva se, da mu je pri postavitvi pokopališča pomagal arhitekt Maks 
Fabiani.61 Dokončno je bil urejen leta 1918, tudi s pomočjo ruskih ujetnikov.62  
Ureditev pokopališča je pomenila velik finančni zalogaj, zato so avstrijske oblasti 
zbirale denar s prodajo domoljubnih propagandnih razglednic.63 Na pokopališču so že med 
vojno postavili monumentalni kamnit spomenik, do danes pa so se ohranili trije nagrobniki,64 
dva kamna na vhodu in večji skupni spomenik oziroma dorski tempelj s pozno secesijsko 
stilizacijo in elementi, ki so vidni v grbu monarhije. Tempelj je postavljen na vznožju griča, 
na podstavku iz granitnih stopnic. Postavitev na višje ležečo točko daje spomeniku poseben 
pomen. Opozarja oziroma poudarja njegovo prisotnost, saj se spomenik vidi že od daleč, 
poudarja njegovo monumentalnost in reprezentativnost, hkrati pa sledi antičnim vzorom, saj 
so se templji običajno nahajali na vzpetinah. Vzor se nadaljuje tudi z žrtvenikoma, ki sta 
                                                             
56 Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz 1.svetovne vojne, Štanjel (občina Komen), 
https://www.stanjel.eu/kulturna_dediscina/vojna/2014021016103341/ (19. 11. 2018). 
57 Povzeto po opisu enote Štanjel – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
58 SVOLJŠAK 1994, p. 85. 
59 Povzeto po opisu enote Štanjel – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018).  
60 PRINČIČ 2018, p. 193. 
61 Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz 1.svetovne vojne, Štanjel (občina Komen), 
https://www.stanjel.eu/kulturna_dediscina/vojna/2014021016103341/ (19. 11. 2018). 
62 SVOLJŠAK 1994, p. 85.  
63 Ibid., p. 85. 
64 Od treh ohranjenih nagrobnikov imata dva vklesane Davidove zvezde, kar pomeni, da so bili na pokopališču v 
Štanjelu pokopani tudi pripadniki judovske vere. Razlikovanje nagrobnikov glede na versko pripadnost lahko 
zasledimo tudi na ostalih pokopališčih prve svetovne vojne. V Galiciji so postavljali križe, ki so bili različni za 
katoličane in pravoslavne, za padle Bošnjake muslimanske vere so vklesali polmesece, za Jude pa prej omenjene 
Davidove zvezde. (RUMIZ 2016, p. 75). 
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postavljena pred templjem na podstavku na levi in desni strani ter predstavljata vojaške žrtve 
oziroma da so vojaki za domovino žrtvovali svoja življenja.65 Tempelj je sestavljen iz štirih 
dorskih stebrov, med katerimi so trije kamniti bloki, v katere so vklesana imena nekaterih tam 
pokopanih vojakov, najverjetneje oficirjev.66 Na stebrih leži preklada z napisom: »FILIIS 
OPTIMIS–PATRIA GRATA,« ki v prevodu pomeni: »Najboljšim sinovom hvaležna 
domovina.« Gre za posvetilni napis, s katerim se država zahvaljuje svojim padlim vojakom za 
vse njihove žrtve. Na prekladi je postavljen trikotni pediment, ki ga krasijo grbi Avstrije in 
Ogrske,67 ki opozarjajo na narodnosti tu pokopanih vojakov.  
Spomeniku v Štanjelu bi lahko na podlagi zapisov v knjigi Oblaki so rdeči, ki sicer ne 
sodi med znanstveno literaturo, vendar so v njej med drugim zbrani dnevniški zapisi in pisma, 
pripisali še simbol monarhije, in sicer dvoglavega orla. Naročilo zanj naj bi dale avstrijske 
oblasti in na Kras poslale dva kiparja s pomočniki. Ti naj bi v dveh letih iz koprivskega 
apnenca izdelali spomenik padlim, ki so ga nato pripeljali na pokopališče. Tam so izdelali 
stopnice in postavili visoke stebre iz rezanega kamenja. Orla so postavili na vrh velikega 
spomenika, pod njim pa je bila iz treh pušk narejena piramida in na njej čelada. Puške so 
predstavljale vojno, čelada na njih pa žrtve, ki so tu pokopane. Piramida iz pušk se ni 
ohranila, orla pa naj bi Italijani odpeljali v Italijo.68 
 
 
 
                                                             
65 Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz 1.svetovne vojne, Štanjel (občina Komen), 
https://www.stanjel.eu/kulturna_dediscina/vojna/2014021016103341/ (19. 11. 2018). 
66 PRINČIČ 2018, p. 193. 
67 SVOLJŠAK 1994, p. 85.  
68 Andrej ZLOBEC, Za blagor očetnjave, Oblaki so rdeči. Kratka proza – dnevniki – pisma (ed. Iztok Ilich), 
Ljubljana 2004, pp. 131–132. 
Slika 10: Joseph Ullrich, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Štanjelu, 1915–1917, Štanjel.  
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Na območju soške fronte bi izpostavila še en spomenik, ki bi ga lahko po obliki 
primerjali s tempeljsko formo. Gre za spomenik v Renčah, ki leži na vojaškem pokopališču 
prve svetovne vojne, zahodno od ceste, ki vodi iz Renč v zaselek Žigoni. Spomenik, ki je bil 
zgrajen med leti 1915 in 1917, je lepo ohranjen. Zgrajen je iz kamna, sestavljajo pa ga štirje 
kamniti stebri, ki so pritrjeni na stopničasti podstavek.69 Spomenik je nenavadne oblike, sploh 
njegov zaključni del, saj izgleda, kot da morda ni bil dokončan oziroma da je bil spremenjen. 
Po pregledu literature in ostalega gradiva nisem našla nobenega zapisa, ki bi potrdil moje 
domneve o nedokončanem objektu. Tudi spremenili ga v kasnejših letih niso. Iz starih 
fotografij je namreč razvidno, da je bil spomenik že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v 
enakem stanju kot je danes. Pred spomenikom stojijo kamniti nagrobniki, ki so bili na to 
mesto nadoknadeno prenešeni. Za spomenikom je na zahodnem zidu pokopališča pritrjenih še 
več deset nagrobnih križev, ki so se ohranili iz dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja.70 
 
 
 
 
 
 
                                                             
69 Povzeto po opisu enote Renče – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Žigonih v Registru nepremične 
kulturne dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
70 Renče – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Žigonih (Fundacija Poti miru v Posočju), 
http://www.potmiru.si/slo/rence-zigoni (16. 11. 2018). 
Slika 11: Avtor neznan, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Renčah, 1915–1917, Renče. 
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4. 1. 2 Vojaška kapela v Dolini Vodovoda 
Kapela se nahaja v dolini na Krasu, ki je bila, kot pove že njeno ime, območje z 
vodnimi napeljavami. Okrog kapele je bilo najverjetneje vojaško pokopališče, vendar se 
nagrobniki niso ohranili.71 
Da so jo zgradili italijanski vojaki v spomin na padle tovariše, razberemo iz kamnite 
plošče, ki je postavljena na tleh pred kapelico. Napis se v prevodu glasi: »PX – V spomin 
padlim herojem, ki so dali svoja mlada življenja za veličino domovine – 2. novembra 1916.«72  
Kapela je majhnih dimenzij in preprosto okrašena. Na pročelju ima na levi in desni 
strani po en pilaster, nad polkrožnim vhodom preklado, zaključena pa je s trikotnim 
timpanonom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
71 PRINČIČ 2018, pp. 168–170.  
72 Ibid., p. 170. 
Slika 12: Avtor neznan, italijanska vojaška kapela v 
Dolini Vodovoda, okrog 1916, Dolina Vodovoda, Kras. 
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4. 1. 3  Vojaška kapela pri Plavah 
Kapelo so decembra leta 1916 zgradili italijanski vojaki, pripadniki brigade Firenze, 
za svoje padle tovariše. Nahaja se na travniku tik ob Soči, kjer je bilo med vojno vojaško 
pokopališče. Posvečena je sv. Alojziju (v italijanščini San Luigi), ki se je pred vstopom k 
jezuitom zanimal za vojsko in tudi sam bil vojak.73  
Da je kapela nastala za padle italijanske vojake, ki so življenje izgubili v srditih bojih, 
potrjuje deloma ohranjena spominska plošča, ohranilo pa se je še nekaj drugih plošč, ki so jih 
v kapelo po vojni dali vgraditi sorodniki padlih oficirjev.74  
Vzhodna fasada je imela bogato ornamentacijo, kar lahko vidimo iz starih fotografij. 
Iz njih je razvidno tudi, da je bil nad vhodom vklesan napis, v portalu pa se je nahajal 
medaljon z motivom. Njegova upodobitev je težko določljiva, saj na fotografijah motiva ni 
jasno videti, medaljon pa se je kasneje izgubil. Na zgornji levi in desni strani fasade sta bili 
vklesani niši, ki sta vsebovali odprti knjigi v spodnjem in venca v zgornjem delu. Celotna 
fasada je bila členjena s štirimi pilastri in zaključena s tremi trikotniki, od katerih je imel 
srednji na vrhu nameščen križ.75 
Ker je bila kapela po vojni zanemarjena in kasneje obnovljena, so se od prvotnega 
okrasja na fasadi ohranili pilastri, dve niši, v katerih sta še vedno nameščena lovorjeva venca, 
torej venca zmagoslavja, trikotni portal brez medaljona in trikotni zaključek s križem.76  
 
                                                             
73 La vita del santo, http://www.santuariosanluigi.it/san_luigi.html (21. 05. 2019). 
74 PRINČIČ 2018, p. 26. 
75 Ibid., p. 26. 
76 Ibid., p. 26. 
Slika 13: Avtor neznan, italijanska kapela na vojaškem 
pokopališču v Plavah (pred obnovo), 1916, Plave.   
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Slika 14: Avtor neznan, italijanska kapela na vojaškem 
pokopališču v Plavah (po obnovi), 1916, Plave.   
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4. 1. 4 Kapela na vojaškem pokopališču v Gorjanskem 
Avstro-ogrsko vojaško pokopališče se nahaja v bližini vasi Gorjansko, neposredno ob 
civilnem pokopališču. Tu so pokopani avstro-ogrski vojaki, ki so umrli v bližnji bolnišnici.  
Monumentalni del pokopališča je bil dokončan že med vojno in sicer julija 1916. 
Pokopališče je ohranilo svojo prvotno podobo, izgubili so se le trodelni kamniti križi in 
marmorne plošče z imeni na skupinskih grobovih. Sodi med najbolje ohranjena vojaška 
pokopališča iz prve svetovne vojne na slovenskih tleh.77  
Je edinstven primer avstro-ogrskega vojaškega pokopališča na kraškem območju in 
zahvala za to gre monumentalni kapeli, ki se nahaja na vznožju in do katere vodijo kamnite 
stopnice. Gre za enostaven in sodoben objekt. Na levi in desni strani kapele imamo po štiri 
arkade. Kapela ima na pročelju dva pilastra, ki stojita na kamnitih bazah, nad vhodom pa 
preklado z napisom: »DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI,« kar v prevodu 
pomeni, da je sladko in častno umreti za domovino. Kapelo pokriva kupola, na kateri je zlati 
križ. Zlata barva simbolizira nebeško svetlobo, nesmrtnost in samega Kristusa.78 
 
 
 
 
 
 
                                                             
77 Gorjansko – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne, http://www.potmiru.si/slo/gorjansko (03.04.2019). 
78 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Zlato,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, pp. 702–703.  
Slika 15: Avtor neznan, kapela na avstro-ogrskem 
vojaškem pokopališču v Gorjanskem, 1916, Gorjansko.  
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4. 1. 5 Kapela Bes v Libušnjah 
Kapela v Libušnjah je nastala med leti 1915 in 1917.79 V spomin na padle italijanske 
vojake jo je dal zgraditi kapetan Celestino Bes, po katerem nosi tudi ime. Kapetan Bes je med 
vojno poveljeval posebnemu bataljonu, ki se je bojeval na področju Rombona.80 Medtem, ko 
je naročnik kapele znan, pa o njenem avtorju nisem našla nobenih podatkov.  
Kapela je nastala na območju, kjer je bil med vojno oskrbovalni tabor italijanske 
vojske.81 Ima pravokotni tloris s krožno zaključeno zadnjo steno. Zunanjost kapele je bogato 
členjena. Na stranskih stenah ima tri okenske, šiljasto zaključene odprtine, med okni in v 
vogalih pa potekajo pilastri. Kot dekoracija se najpogosteje pojavljajo križi in stilizirane 
granate ter puške. Stilizirano orožje na fasadi nakazuje, da gre za vojaški spomenik.  
Nad vhodom je na prečni prekladi napis: »CONSOLATRIX.AFFLICTORUM.«82 Napis 
je psalm, vzet iz lavretanskih litanij Matere božje in pomeni tolažnica žalostnih.83 Če bi napis 
dobesedno prevedli, bi consolatrix pomenil tolažnica, afflictorum pa prizadetih, razžaloščenih. 
Torej je bila kapelica postavljena v tolažbo tistim, ki jih je vojna prizadela.  
Nad napisom je portal na vrhu katerega je nameščen orel, ki je že v starih visokih 
civilizacijah veljal za sveto ptico, v antični Grčiji pa so ga imeli za kralja vseh ptic. Rimljani 
so ga izbrali za državni simbol, kjer je imel pomembno vlogo v cesarskem kultu. Tudi 
poznejši pomembni evropski vladarji so za simbol svojega imperija izbrali orla, saj 
simbolizira moč in oblast, predstavlja pa lahko tudi pogum in posledično je bil v državnih 
grbih velikokrat upodobljen. V času antike so verjeli, da orel vodi umrlo dušo vladarja v 
onostranstvo.84 V krščanski ikonografiji je simbol Kristusa, predstavlja pa tudi novo 
življenje.85 Torej ima lahko orel, ki je pritrjen na kapelo, več pomenov. Lahko predstavlja 
pogum padlih italijanskih vojakov, mogoče moč in oblast italijanske države, ki se je videla 
kot naslednica rimskega imperija ali pa ptico, ki vodi duše umrlih v onostranstvo.  
Opozorimo naj na število zvezd, ki jih najdemo na vzhodni fasadi. Portal omejuje 
enajst zvezd, zaključek fasade pa dvanajst. Čeprav gre morda le za dekorativne elemente, 
                                                             
79 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZVKDS OE Nova Gorica, Libušnje - italijanska vojaška kapela 
Bes. 
80 SVOLJŠAK 1994, p. 47. 
81 Ibid., p. 47. 
82 ZVKDS OE Nova Gorica, Libušnje - italijanska vojaška kapela Bes.  
83 Italijanska vojaška kapela na Planici, http://www.potmiru.si/slo/kapela-na-planinci (25. 11. 2018). 
84 Tine GERM, Simbolika živali, Ljubljana 2006, pp. 148–150.  
85 Anđelko BADURINA, s.v. Orao, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 
1990, p. 441. 
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lahko vseeno omenimo, da število enajst simbolizira rušenje harmonije in reda,86 kar je počela 
tudi vojna, število dvanajst pa večno življenje in raj.87 Kapela je zaključena z deteljastim 
križem in s kupolasto streho.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
86 Tine GERM, Simbolika števila, Ljubljana 2003, p. 76. 
87 GERM 2003, p. 82. 
88 Italijanska vojaška kapela na Planici, http://www.potmiru.si/slo/kapela-na-planinci (25. 11. 2018).   
Slika 16: Avtor neznan, italijanska vojaška  kapela Bes 
v Libušnjah, 1915–1917, Libušnje.  
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4. 1. 6 Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci 
Cerkev Svetega Duha zagotovo spada med enega najlepših arhitekturnih objektov, ki 
je bil postavljen leta 1916 v spomin padlim vojakom. Vanj so se zatekali vojaki različnih 
veroizpovedi,89 ki so z bližnjih bojišč odhajali na počitek v zaledje, prav tako pa so se pred 
bojem ob pogledu nanj priporočali Bogu.90 Pomembno vlogo cerkve kot izrednega objekta 
potrjuje tudi razglas, ki jo razvršča pod spomenik državnega pomena,91 od leta 2007 pa ima 
tudi znak Evropske kulturne dediščine.92 
Posvečena je padlim avstro-ogrskim vojakom na območju tolminskega odseka soške 
fronte. V četah 3. gorske brigade je bila namreč močno prisotna želja, da bi postavili mogočen 
spomenik v spomin padlim soborcem. Vojaki so svojo zamisel povedali oficirjem in slednji so 
se z idejo strinjali. Generalmajor Karl Gerabek je izdal povelje, naj se vse pripadnike brigade 
obvesti o ideji oficirskega poveljstva 3. gorske  brigade, ki je nastala decembra leta 1915.93  
Pripravljenih je bilo veliko predlog, kako naj bi spomenik izgledal, a med številnimi 
osnutki se jih je v ožji izbor uvrstilo le sedem. Po temeljitem premisleku je bil izbran projekt 
številka 3, ker bi ga lahko izvajali pripadniki brigade, po vojni pa bi ga lahko prevzela v 
upravljanje in zanj skrbela župnija Tolmin. Izbrani načrt je bil delo dunajskega umetnika 
Remigiusa Geylinga, ki je bil rezervni nadporočnik in se je boril skupaj s 3. gorsko brigado.94 
Remigius Geyling (1878 – 1974) je izhajal iz umetniške družine, saj so številni 
družinski člani zasloveli kot odlični stekloslikarji in imeli tudi lastno podjetje, ki se je 
ukvarjalo s to obrtjo. Tudi sam se je kasneje odločil za študij na dunajski visoki šoli za 
umetno obrt in münchenski likovni akademiji. Ustvarjal je velike stenske poslikave in za 
številne je bil tudi nagrajen. Leta 1901 je bil sprejet v Združenje likovnih umetnikov in kmalu 
je v ospredje prišla Geylingova strast za scenografijo. V nadaljnjih letih je postal vodja 
scenografije pri različnih dunajskih gledališčih, dokler ni bil zaradi vojne poslan na fronto. Po 
vojni in vse do upokojitve je spet deloval v dunajskih gledališčih kot vodja scenografije.95 Bil 
je priznan profesor in en izmed vidnejših dunajskih osebnosti iz sveta umetnosti. Prijateljeval 
                                                             
89 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
90 ČERNILOGAR 2016, p. 24.  
91 Povzeto po opisu enote Javorca – Spominska cerkev sv. Duha v Registru nepremične kulturne dediščine 
Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
92 Cerkev Svetega Duha na Javorci, http://www.potmiru.si/slo/cerkev-svetega-duha-na-javorci  (15. 11. 2018). 
93 ČERNILOGAR 2016, p. 19. 
94 Ibid., p. 20. 
95 Michael GEYLING, Jutta GEYLING, Remigius Geyling, Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci. Sto let 
»bazilike miru.« Die Gedächtniskirche des Heiligen Geistes in Javorca: Hundert Jahre »der Friedensbasilika.« 
(Tolmin, Tolminski muzej, 2016, ed. Damjana Fortunat Černilogar), Tolmin 2016, pp. 96-97. 
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je s številnimi pomembnimi osebnostmi svojega časa, med drugim s slikarjem Gustavom 
Klimtom.96 Klimt je bil predstavnik secesijskega sloga, ki je prisoten v notranjosti cerkve. 
Geyling se je odločil za postavitev in ureditev spominske cerkve ter izdelal štiri risbe: 
pogled od spodaj in s strani, tloris in situacijo.97 Za izvedbo del je bil odgovoren nadporočnik 
Geza Jablonszky. Cerkev so od 1. marca 1916 pa do 1. novembra istega leta s prostovoljnimi 
prispevki gradili pripadniki 3. gorske avstro-ogrske brigade. Prostovoljno je pri pripravi 
materiala ter gradnji sodelovalo nad tisoč vojakov, med njimi je bilo veliko mojstrov in 
obrtnikov. V končni podobi cerkvice se kaže izurjenost kamnosekov, kovačev, mizarjev, 
tesarjev, krovcev, pleskarjev, slikarjev itd.98  
Pri cerkvi v Javorci bi simbolni pomen lahko iskali že v njeni lokaciji, ki je bila 
premišljeno izbrana, saj predstavlja nekakšno središčno točko med ključnimi položaji na 
Vodil vrhu, Mrzlem vrhu, Slemenu in Rdečem robu.99 Tako se iz prostora, kjer se cerkev 
nahaja, vidijo številne postojanke, pri katerih so vojaki, katerim je cerkev posvečena, padli. 
Vojaki so želeli, da bi se spomenik spojil s prelepo naravo in zasneženimi gorami v ozadju,100 
torej z neko idilično pokrajino, ki bi lahko imela konotacijo raja.  
Naprej bi lahko simboliko raja oziroma nebes povezali z njeno postavitvijo, saj je 
cerkev zgrajena na pobočju, torej bližje k nebu in s tem tudi nebesom, do nje pa vodijo 
monumentalne stopnice, po katerih se počasi povzpenjamo do cilja.101 Na vrhu nas pričaka 
cerkvica, katere spodnji del je sezidan iz kamnitih blokov, zgornji del pa je v celoti lesen. Nad 
vhodom v cerkev, ki se nahaja na vzhodni fasadi, se dviga osmerokoten sedlast zvonik.  
Njegovo osmerokotno obliko lahko povežemo s preporodom in novim začetkom, saj 
naj bi cerkev postavili tudi kot znak zahvale poznejšim, v miru živečim rodovom,102 hkrati pa 
je lahko število osem simbol večnosti, raja, vstajenja, večnega življenja in blaženosti.103 Prav 
tako pa je tudi število odrešitve, saj nosi pomen rešitve duš iz zemeljskih spon,104 torej so bili 
                                                             
96 Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR, Nadporočnik, Remigius Geyling (1878–1974), dunajska osebnost iz 
sveta umetnosti (Oberleutnant Remigius Geyling (1878-1974), eine wiener persö nlichkeit aus der welt der 
kunst), Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci: sto let »bazilike miru.« Die Gedächtniskirche des Heiligen Geistes 
in Javorca: Hundert Jahre »der Friedensbasilika.« (Tolmin, Tolminski muzej, 2016, ed. Damjana Fortunat 
Černilogar), Tolmin 2016, p. 98. 
97 ČERNILOGAR 2016, p. 20. 
98 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
99 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
100 ČERNILOGAR 2016, p. 19. 
101 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
102 ČERNILOGAR 2016, p. 19. 
103 GERM 2003, p. 58. 
104 Ibid., p. 59. 
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vojaki s smrtjo odrešeni vsakodnevnega trpljenja na fronti ter bolečin. Na podstavku zvonika 
je tabla s sončno uro in napisom PAX ter dvojnim grbom Avstro-Ogrske.105 Ura ponazarja 
minljivost oziroma smrt. Napis PAX  v latinščini pomeni mir in bi ga lahko povezali s tem, da 
so vojaki po smrti prejeli mir oziroma da počivajo v miru, hkrati pa skupaj z uro, da je prišel 
čas njihovega miru. Napis bi lahko interpretirali tudi kot poziv k miru oziroma k spravi.106 
Grba Avstro-Ogrske in vsi ostali grbi avstro-ogrskih dežel, ki jih je v fresko tehniki na plošče 
naslikal Remigius Geyling in so vstavljeni med okna na fasadi, pričajo o številnih 
nacionalnostih padlih vojakov.107  
Notranjost cerkve je razdeljena na tristrano zaključen prezbiterij in ladjo pravokotne 
oblike, ki ima dodano nizko lopo.108 Ladijski prostor je z dvanajstimi stebri deljen na tri dele 
in sicer po šest stebrov na vsaki strani. Takšna ureditev cerkvenega prostora je dokaj običajna, 
a naj opozorimo, da število  dvanajst v krščanstvu predstavlja vizijo raja oziroma Nebeškega 
Jeruzalema hkrati pa tudi večno življenje.109  
Prostor je secesijsko obdelan z ornamentalno poslikavo. Barve, ki so uporabljene le v 
enem tonu, je izbral Geyling. Kot slikar in arhitekt je namreč dobro poznal učinek barv, ki 
lahko v človeku ustvarijo posebno razpoloženje.110 Poleg črne, zlate in bele je prevladujoča 
modra barva, ki je najgloblja, najhladnejša in najčistejša ter najbolj nesnovna med vsemi 
barvami.111 Je simbol neba in nebeške ljubezni, hkrati pa je barva resnice.112 Modra 
predstavlja tudi kontemplacijo, saj modro obarvan prostor pomirja in umirja, omogoča 
bežanje pred realnostjo, ki človeka potre. V kombinaciji z belo barvo izraža odtujitev od 
vrednot tega sveta in dviganje osvobojene duše proti Bogu, torej zlatu. Modra in bela barva, 
ki sta marijanski barvi,113 tako predstavljata verovanje v onostranstvo.114 Bela barva pa sama 
                                                             
105 Ernesta DROLE, Javorca, Spominska cerkev sv. Duha. O cerkvi, http://www.zvkds.si/sl/clanek/javorca-
spominska-cerkev-sv-duha  (15. 11. 2018). 
106 ČERNILOGAR 2016, p. 18. 
107 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
108 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
109 GERM 2003, pp. 82–83.  
110 ČERNILOGAR 2016, p. 32. 
111 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Modro,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, p. 367. 
112 Anđelko BADURINA, s.v. Modra, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 
1990, p. 410. 
113 Vojaški kurati so na frontah opazili porast čaščenja Device Marije, ki so jo vojaki imeli za svojo zaščitnico in 
tolažnico. V času stisk so se z molitvijo obračali nanjo. Številne čudeže, ki so se zgodili na bojišču, so 
pripisovali njenemu posredovanju pri Bogu. (BOBIČ 2014, p. 115). 
114 CHEVALIER, GHEERBRANT 1993, cit. n. 111, p. 368. 
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po sebi simbolizira čistost, hkrati je barva smrti in žalovanja ter ponovnega rojstva.115 Poleg 
bele barve imamo kot barvo žalovanja v cerkvi prisotno tudi črno,116 medtem pa zlata barva 
predstavlja nebeško svetlobo, nesmrtnost in samega Kristusa.117 
Leseni del oltarja je delo Antona Perathonerja, ki je bil mojster iz Južne Tirolske in je 
prevzel vsa pomembnejša mizarska dela v cerkvi.118 V sklopu oltarnega dela je podoba 
Križanega ob katerem sta na levi in desni strani klečeča angela. Križani bi lahko simboliziral 
žrtev in trpljenje vojakov. Nad to reliefno upodobitvijo imamo še stilizirani križ, na sredini 
katerega je golob. Slednji predstavlja svetega Duha, kateremu je cerkev tudi posvečena in 
simbolizira božjo milost, usmiljenje, odpuščanje, mir in spravo.119 Na desni in levi slavoločni 
steni sta zrcalno postavljena dva klečeča angela z rokami, sklenjenimi v molitvi,120 ki služita 
kot povezava med zemljo in nebesi in v svoji ponižni drži prosita Boga za sprejem duš padlih 
vojakov. 
V cerkvi Svetega Duha tako najdemo izmed vseh obravnavanih spomenikov največ 
simbolnih elementov, predvsem verskih, vendar je kljub temu simbolika podana nevpadljivo. 
Kar nekaj motivov izvira iz Stare zaveze, kot na primer golob in angel. Slednji je prisoten v 
treh monoteističnih verah (judovstvo, krščanstvo in islam),121 torej je mogoče pri izbiri 
simbolov imela pomembno vlogo raznolikost ver med vojaki. Prav po številu prisotnosti 
novozaveznih motivov bi lahko sklepali, da je bila večina vojakov, ki so bili prisotni na fronti, 
katoliške veroizpovedi. Poleg verske imamo tudi posvetno simboliko. Slednja se kaže v 
upodobljenih grbih avstro-ogrskih dežel na zunanjosti cerkve. 
Poseben pečat notranjosti daje tako imenovana Knjiga mrtvih.122 Gre za 62 hrastovih 
plošč, ki se kot listi knjige odpirajo ob stenah ladje.123 Na njih so vžgana imena padlih 
vojakov, ki so večinoma pokopani na vojaškem pokopališču na Ločah pri Tolminu.124 
Uporaba hrastovega lesa mogoče ni bila naključna. Morda so ga uporabili iz praktičnih, 
                                                             
115 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Belo,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, p. 52. 
116 Luc MENAŠE, s. v. Črn, Evropski umetnostno zgodovinski leksikon: bibliografski, biografski, ikonografski, 
kronološki, realni, terminološki in topografski priročnik likovne umetnosti Zahoda v 9000 geslih, Ljubljana 
1971,  p. 424. 
117 CHEVALIER, GHEERBRANT 1993, cit. n. 78, pp. 702–703.  
118 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
119 Drago BAJT, Marta KOCJAN – BARLE, s. v. Golob, Splošni religijski leksikon: A-Ž, Ljubljana 2007, p. 371. 
120 DROLE, cit. n. 105. 
121 Drago BAJT, Marta KOCJAN – BARLE, s. v. Angel, Splošni religijski leksikon: A-Ž, Ljubljana 2007, p. 48. 
122 SVOLJŠAK 1994, p. 51. 
123 Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR, Kje stoji jim grobni križ?, Tolminsko mostišče II (ed. Damjana 
Fortunat Černilogar), II, Tolmin 2005, p. 85. 
124 Cerkev Svetega Duha. Javorca, Tolminski muzej, http://www.tol-muzej.si/?id=133&lang=si (15. 11. 2018). 
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umetnostnih ali simbolnih ozirov, saj hrast simbolizira moč, nepremagljivost in trajnost, od 
konca 18. stoletja naprej pa velja za »nemško« drevo.125 Hrast bi tako lahko simboliziral 
»Avstrijo«, hkrati pa predstavljal tudi moč in nepremagljivost vojakov ter trajen spomin na 
njih. Poleg simbolnega pomena je knjiga mrtvih pomembna za identifikacijo padlih vojakov 
in s tem predstavlja pomoč tistim, ki iščejo imena umrlih svojcev.126 
Da je cerkev posvečena padlim vojakom, lahko razberemo tudi iz napisov, ki so tako 
na fasadi kot v notranjosti. Nad vrati imamo napis iz katerega je razvidno, da so cerkev gradili 
tam vojskujoči se vojaki svojim padlim tovarišem in sicer v času od prvega marca  do prvega 
novembra 1916. Nad apsido pa v nemščini piše: »O nepozabni junaki Slemena, Mrzlega vrha 
in Vodil vrha, ki jih ti zidovi skrivajo in ohranjajo žive! Večni mir in občudujoča hvaležnost 
prihodnjih rodov vas bodo poplačali za pogum in zvestobo, ki ste ju pokazali v hudih bojih in 
ste ju zapečatili s hrabro smrtjo.« Štirje napisi govorijo o imenih padlih ter vojaških enotah, 
napis, ki je odlomek iz Svetega Pavla, pa: »Dober boj sem dobojeval, tek končal, vero 
ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, 
pravični sodnik.«127 Torej, vojakova dolžnost na Zemlji je opravljena, sedaj pa ga bo Bog 
pravično nagradil. 
Ob pozno secesijski cerkvi v Javorci lahko razmišljamo o tem, da prevladujoč 
ornament in modrina nad kakršnim koli specifičnim narativom predstavljata željo ustvarjalcev 
po stvaritvi posvečenega, duhovnega prostora za človeka in ne le eksplicitno katoličana. 
Ob pregledu kapel, ki so nastale na fronti med vojno lahko vidimo, da so zelo različne. 
Kvalitetna, secesijska zgradba v Javorci, skoraj modernistična v Ladri in pretirano okrašena 
kapela v Libušnjah, nimajo dosti skupnega. Govorijo nam o tem, da so umetnostno predvsem 
produkt slučaja, kjer njihov izgled izhaja iz dejstva, kdo se je znašel na fronti. Seveda so na 
njihov videz vplivali tudi zunanji dejavniki, kot je razpoložljivost finančnih sredstev in 
gradbenega materiala, vendar se izgled kapel zdi odvisen predvsem od njihovih avtorjev ter 
od morebitnih želja naročnikov. 
                                                             
125 Luc MENAŠE, s. v. Hrast, Evropski umetnostno zgodovinski leksikon: bibliografski, biografski, ikonografski, 
kronološki, realni, terminološki in topografski priročnik likovne umetnosti Zahoda v 9000 geslih, Ljubljana 
1971, pp. 876–877.  
Kot »nemško« drevo je bil hrast pogosto uporabljen, vendar je bila lahko njegova raba v določenih razmerah, 
tudi na soški fronti, sporna, saj so se tu borili in umirali vojaki različnih nacionalnosti.  
126 ČERNILOGAR 2005, p. 85. 
127 ČERNILOGAR 2016, pp. 37–39.  
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Slika 18: Remigius Geyling, cerkev Svetega Duha 
(zunanjost), 1916, Javorca. 
Slika 19: Remigius Geyling, cerkve Svetega 
Duha (notranjost), 1916, Javorca. 
Slika 17: Remigius Geyling, cerkev Svetega Duha 
(gradnja), 1916, Javorca, družinski arhiv Geyling. 
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4. 2 FUNKCIONALNI OBJEKTI 
V to skupino spomenikov bomo uvrstili tiste, ki niso nastali zgolj kot dekorativni 
opomnik na padle v vojni ali kot sakralni objekt, ampak so imeli poleg tega tudi funkcionalni 
namen posvetnega značaja. V glavnem so to vodnjaki, saj je bila preskrba z vodo v času vojne 
zelo pomembna. Uporabljali so jih tako vojaki kot civilisti, nekateri pa svojemu namenu 
služijo še danes.  
Opozoriti moramo, da niso vsi vodnjaki nastali v spomin padlim vojakom, za nekatere 
pa se namena za njihov nastanek ne more pojasniti, saj napisi iz različnih razlogov niso več 
ohranjeni.  
Vojaki so jih navadno postavljali ob cestah, kjer so bili že prej urejeni vodni zbiralniki. 
Le-te so umetniško nagradili. Tako najdemo na območju soške fonte kar nekaj primerov 
estetsko dovršenih fontan, na primer italijanski vodnjak v okolici Vršiča128 in vodnjak ob 
cesti Kromberk-Ravnica,129 v nadaljevanju predstavljena fontana v Grgarskih Ravnah in 
še nekaj drugih manjših vodnjakov.  
V vasi Kambreško je italijanska vojska v letih 1915 in 1916 zgradila visoko in 
ornamentalno okrašeno steno na že obstoječi kamniti zbiralnik za vodo.130 Stena je deljena na 
tri dele: rustificirani spodnji del, gladko steno na sredini in zaključek. 
 
                                                             
128 Vodnjak je narejen iz betona in je slabo ohranjen. Na levi in desni strani je zaključen s pilastrom, na gladko 
steno pa sta na sredini pritrjeni dve maski, ki pa sta precej uničeni. Na vrhu stene vodnjaka je vidna luknja, ki je 
najverjetneje vsebovala grb ali medaljon z upodobitvijo. (SVOLJŠAK 1994, p. 29). 
129 Vodnjak je narejen iz kamna in betona. Gre za preprost objekt brez dekoracij. Iz starih fotografij je razvidno, 
da je na zaključnem delu vseboval napis, ki pa je danes poškodovan. 
130 PRINČIČ 2018, p. 23. 
Slika 20: Avtor neznan, italijanski vodnjak, 1915–1916, Kambreško.  
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Estetsko zanimiv je tudi vodnjak v Vižintinih,131 ki naj bi ga domnevno postavili 
italijanski vojaki okrog leta 1917, vendar pa o njegovem nastanku ne vemo veliko, saj objekt 
nima napisov in reprezentativnih grbov.132 
 
 
Izjemen je tudi vodnjak, ki se nahaja pod Pevmo ob reki Soči. Objekt predstavlja 
skulpturo iz klasičnih elementov, arhitrava na dveh dorskih stebrih, ki stoji na stopničastem 
podiju. Na vodnjaku se niso ohranili nobeni napisi ali grbi, ki bi pojasnili njegov nastanek.133  
 
 
 
 
                                                             
131 Naselje Vižintini se nahaja v dolini Dol, ki je bila do leta 1916 pod Avstro-Ogrsko, nato pa so jo zavzele 
italijanske oblasti in še danes spada pod Italijo. (PRINČIČ 2018, p. 141). 
132 PRINČIČ 2018, p. 143. 
133 Ibid., pp. 91–92.  
Slika 21: Avtor neznan, italijanski vodnjak v Vižintinih, 1917, Vižintini.  
Slika 22: Avtor neznan, vodnjak pod Pevmo, 1915–1916, Pevma.  
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4. 2. 1 Vodnjak v Grgarskih Ravnah 
Spomenik stoji ob kolovozu na jugovzhodni strani vasi Grgarske Ravne. Postavljen je 
bil med leti 1915 in 1917.134 Po Prinčiču naj bi bil objekt posvečen princesi Mariji Ani 
Parmski,135 kar potrjuje tudi ohranjen napis nad fontano,136 po Svoljšak pa naj bi nastal v 
spomin padlim avstrijskim vojakom.137 Obe razlagi sta verjetni in ni nujno, da se izključujeta.  
Spomenik je bil zgrajen pod vojaškim vodnim zbiralnikom. Sestavljen je iz dveh 
kamnitih stebrov, ki imata v zaključku odprtino.138 Tam je bila morda postavljena večna 
luč,139 ki je simbolizirala večni spomin na padle v prvi svetovni vojni.140 Med  stebroma je 
kovinska ograja ter polkrožni govorniški oder.141 Na sredini ima vgrajen betonski ščit, 
katerega originalen napis se ni ohranil, saj so ga Italijani ob zavzetju tega območja uničili. 
Prekrili so ga s cementom in nato napisali imena poveljnikov enot, ki so se prve prebile v 
Grgarske Ravne.142  
Monumentalen in kompleksen spomenik, ki nima izrazite simbolike, obvladuje 
prostor, kar je doseženo z dimenzijami spomenika, njegovo razvitostjo v prostoru in tudi z 
grobo obdelavo kamna. Primerjali bi ga lahko s spomenikom v Grgarskih Ravnah,143 ki ga 
bom obravnavala v nadaljevanju. 
 
 
                                                             
134 Povzeto po opisu enote Grgarske Ravne – Spomenik iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
135 Marija Ana Parmska je bila hči poveljnika avstro-ogrske vojske Friedricha Avstrijskega. (PRINČIČ 2018, p. 
40). 
136 PRINČIČ 2018, p. 40. 
137 SVOLJŠAK 1994, p. 64. 
138 Ibid., p. 64. 
139 Podoben primer spomenika, ki ga je Jože Plečnik leta 1931 zgradil v čast padlim v prvi svetovni vojni, 
najdemo v Breznici. Spomenik ima obliko obeliska, skoraj gotski zaključek pa ima odprtino za večno luč. 
(Špelca ČOPIČ, Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja, Ljubljana 2000, p. 110). 
140 France STELE, Vojni spomenik na Breznici, Mladika, XII/6, Celje 1931, p. 409. 
141 SVOLJŠAK 1994, p. 64. 
142 PRINČIČ 2018, p. 40. 
143 Ibid., p. 42. 
Slika 23: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v 
Grgarskih Ravnah, 1915 – 1917, Grgarske Ravne.  
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Poleg fontan pa so kot funkcionalni objekt estetsko zanimivi tudi nekateri vhodi na 
pokopališča. Eden izmed najbolje ohranjenih se nahaja na robu vasi Modrejce.  
4. 2. 2 Vhod na vojaško pokopališče v Modrejcih 
Vojaško pokopališče v Modrejcih so najprej gradili avstro-ogrski vojaki. Na njem so 
pokopavali vojake, ki so leta 1916  umrli v bojih na Mengorah in Selih. Po vojni so Italijani 
pokopališče razširili, ohranili pa so monumentalni vhod, ki je narejen iz grobo obdelanega 
kamna.144 
Vhod je na sredini trikotno zaključen, na vrhu leve in desne strani pa ima betonska 
podstavka s kroglo. Trikotni zaključek nad vhodom vsebuje napis v nemščini: 
»RUHESTÄTTE DER HELDEN VON ST. LUZIA,« kar v prevodu pomeni, da gre za 
počivališče junakov v Sveti Luciji.145 Na vrh trikotniškega zatrepa je postavljen še betonski 
križ, ki ga lahko poleg ostalih interpretacij, ki sem jih navedla v začetnem poglavju, 
interpretiramo tudi kot simbol slave, saj je na njem Kristus trpel in umrl ter s tem postal 
rešitelj človeštva.146 Tako kot Kristus pa so trpeli in umirali tudi vojaki, ki so svoja življenja 
žrtvovali za domovino in si zato zaslužijo večno slavo. 
 
 
 
 
                                                             
144 SVOLJŠAK 1994, p. 52. 
145 Ibid., p. 52. 
146 Anđelko BADURINA, s.v. Križ, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 
1990, p. 356. 
Slika 24: Avtor neznan, vhod na vojaško pokopališče v Modrejcih, 1916, Modrejci.  
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Poleg zgoraj opisanega vhoda pa lahko na območju fronte naletimo še na nekaj 
primerov. Vhod v obliki veličastnega portala, ki je potreben obnove, najdemo na avstro-
ogrskem vojaškem pokopališču v Vižintinih, ostanke vhoda v obliki dveh stebrov z bogato 
dekoracijo pa najdemo na pokopališču v Štanjelu. Steber na levi vsebuje preplet hrastove 
vejice in letnico 1915, desni steber pa lovorjevo vejico ter letnico 1917. Letnici na stebrih bi 
lahko označevali čas nastanka pokopališča,147 morda pa označujeta obdobje, ko so potekali 
spopadi na soški fronti. Hrast predstavlja moč, nepremagljivost, trajnost ter nemštvo148 
medtem ko lovor simbolizira zmagoslavje, večnost in čistost.149 Vrh obeh stebrov krasijo še 
štiri manjše krogle, ki obdajajo večjo sredinsko. 
 
 
Na tej točki, ko govorimo o simboliki lovorja in hrasta, bi opozorila še na en motiv, ki 
sem ga opazila na spomenikih, postavljenih v spomin padlim vojakom. To je preplet 
lovorjeve in hrastove vejice. Gre za motiv, ki so ga vsebovale vojaške medalje, tako vojne kot 
spominske.150 Najdemo ga na spodnjem delu nagrobnika v Lepeni, kjer gre za enostavno in 
lahko bi rekli celo ljudsko ustvarjalnost ter spomeniku v Avčah, ki je bolj kompleksen in po 
formi in slogovni govorici sledi vzorom iz 19. stoletja.151 
 
                                                             
147 Povzeto po opisu enote Štanjel – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
148 Luc MENAŠE 1971, s.v. Hrast, Evropski umetnostno zgodovinski leksikon: bibliografski, biografski, 
ikonografski, kronološki, realni, terminološki in topografski priročnik likovne umetnosti Zahoda v 9000 geslih, 
Ljubljana 1971, pp. 876–877. 
149 Luc MENAŠE, s. v. Lovor, Evropski umetnostno zgodovinski leksikon: bibliografski, biografski, 
ikonografski, kronološki, realni, terminološki in topografski priročnik likovne umetnosti Zahoda v 9000 geslih, 
Ljubljana 1971,  p. 1239. 
150 Pavel CAR, Slovenci – junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja (od 1757 do 1918), Ljubljana 2017, 
pp. 274–279.  
151 Križ, kot najbolj razširjeno pokopališko znamenje, se je ponovno uveljavil z romantiko. (Sonja ŽITKO, 
Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 1989, p. 65).  
Slika 25: Joseph Ullrich, vhod na avstro-ogrsko vojaško pokopališče, 1915–1917, Štanjel. 
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Spomenik se nahaja zahodno od vasi Avče na zapuščenem italijanskem vojaškem 
pokopališču. Na betonski podstavek je postavljen dva in pol metra visok vojaški nož, prav 
tako narejen iz betona, ki ga lahko interpretiramo tudi kot križ. Ovit je z betonsko lovorjevo in 
hrastovo vejico. Prinčič navaja, da naj bi bilo podobnih spomenikov več, vendar se niso 
ohranili. Torej je moč sklepati, da je šlo za množično proizvodnjo na podlagi kalupnega 
naročanja, pri kateri so vojaki uporabljali isti kalup, kamor so vlivali beton. Tako so dobili 
posamezne dele spomenikov, ki so jih nato sestavili na pokopališču.152  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
152 PRINČIČ 2018, p. 19. 
Slika 26: Avtor neznan, spomenik na italijanskem vojaškem pokopališču v Avčah, 1916, Avče.  
 
Slika 27: Avtor neznan, nagrobni kamen v Lepeni, datacija 
neznana, Lepena. 
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4. 3 OBELISKI, PRIRAMIDE IN GOMILE NA POKOPALIŠČIH SOŠKE FRONTE  
Med najbolj značilnimi spomeniki padlim na Slovenskem so arhitekturni objekti, ki jih 
včasih nekoliko težko opredelimo, saj lahko v njih prepoznamo izrazito obliko piramide ali 
obeliska, lahko pa gre za neko umetelno obliko, ki se zaradi mehkih form preliva celo bolj v 
obliko nekakšne gomile. Obelisk je s svojo značilno vertikalnostjo lažje prepoznaven in 
simbolno bolj poudarjeno usmerjen v zmago, medtem ko je piramido ali gomilo včasih težje 
ločit in imata bolj funeralno funkcijo.153   
Spomeniki, ki imajo formo piramide, so na območju soške fronte zastopani v 
največjem številu. Njihovo številčnost bi lahko pojasnila nezahtevna gradnja. Prevladujejo 
štiristrane piramide, zabeležila sem le eno tristrano, ki se nahaja ob poti med Vrhovljem in 
karavlo na Sabotinu.154 Navadno so opremljene z dodatnimi elementi kot so napisi, orožje, 
rastlinsko in živalsko okrasje ter figuralika. Najkompleksnejša piramida, ki vsebuje največ 
naštetih elementov, se nahaja na vojaškem pokopališču v Ločah pri Tolminu.  
V precej manjšem številu kot piramide pa so zastopani obeliski. Edini primer tega tipa 
z izrazito obliko obeliska se nahaja na križišču ceste Bovec-Trenta. Gre za kamniti 
spomenik, ki so ga postavili avstro-ogrski vojaki. Je izredno skromen in ne vsebuje 
dekorativnih elementov. Edini detajl na njem je napisna plošča, ki je vzidana v bazo 
spomenika. Na njej je zapis v nemščini, iz katerega lahko razberemo, da je spomenik nastal v 
spomin na padle junake.155 
Več je spomenikov, ki nimajo izrazite forme oziroma so premajhnih dimenzij, da bi 
jih lahko označili kot tipičen obelisk. Kot primer naj navedemo spomenik na avstro-ogrskem 
vojaškem pokopališču v Lipi na Krasu. Gre za spomenik manjših dimenzij, sestavljen iz 
baze in zgornjega dela, ki ima nekakšno formo obeliska.156 Podoben primer, vendar na 
italijanski strani, najdemo na vojaškem pokopališču v Vižintinih. Kamniti spomenik ima na 
vrhu velik cementni križ, na bazi pa napisa v nemščini in hrvaščini. Prvi se glasi: »DEN 
GEFALLENEN HELDEN DES K.U.K. – I.R. 96, EHRE IHREM ANDENKEN,« drugi pa: 
»PALIM JUNACIMA C. I KR. 96 PJEŠ. PUK – VJEČNA SLAVA,« kar v prevodu pomeni,: 
»Padlim junakom cesarskega in kraljevega 96. pehotnega polka – večna slava.« Napis v 
                                                             
153 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s. v. Piramida, Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, pp. 454–455.  
154 SVOLJŠAK 1994, p. 70. 
155 Ibid., p. 34. 
156 PRINČIČ 2018, pp. 188–189. 
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nemščini se na koncu sicer nekoliko razlikuje od hrvaškega, saj se prevod glasi: »Slava 
njihovemu spominu.«157 Nekoliko manj izrazito formo obeliska ima tudi spomenik v 
Solkanu, ki ga bomo podrobneje obravnavali v naslednjem poglavju.  
Več spomenikov s tipično obliko obeliska je na območju soške fronte nastalo po vojni 
okrog leta 1920. Postavili so jih Italijani, ki so po letu 1918 dobili oblast nad ozemljem 
zahodne Slovenije. Kot primera naj navedemo obelisk štirim generalom na Oslavju in 
obelisk na Kalvariji.158 Oba spomenika se nahajata v Italiji. Prav zaradi njune lokacije ter 
pozne datacije ju ne bomo natančneje obravnavali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
157 PRINČIČ 2018, p. 142. 
158 Ibid., pp. 81–85. 
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4. 3. 1 Obelisk na vojaškem pokopališču v Solkanu 
Spomenik se nahaja na vojaškem pokopališču, ki je locirano na majhni terasi visoko 
nad levim bregom Soče, ob železniški progi in blizu civilnega pokopališča. Zgrajeno je bilo v 
prvi polovici 20. stoletja, natančneje med letoma 1915 in 1916.159  
Na pokopališču so pokopani avstro-ogrski vojaki, ki so padli na goriškem mostišču v 
prvih šestih soških bitkah (do avgusta 1916, ko je italijanska vojska osvojila Sabotin). 
Pokopališče je v glavnem ohranilo prvotno obliko, kakršno je imelo med vojno, spremenjen je 
le skrajni rob brežine proti Soči, ki se je zaradi bombardiranja železniške proge in 
solkanskega mostu med drugo svetovno vojno udrl.160  
Na pokopališču stoji iz kamna narejen masiven osrednji spomenik, ki je visok skoraj 
12 metrov.161 Na višini petih metrov je vgrajena kamnita plošča z napisom: »ICH HATT 
EINEN KAMERADEN,« kar pomeni: »Imel sem kamerada.« Gre za naslov avstrijsko-nemške 
vojaške pesmi, ki so jo med prvo svetovno vojno prepevali nemški in avstrijski vojaki. Na 
visoki kockasti bazi imamo vklesani še letnici nastanka spomenika in sicer: »1915 – 1916.« S 
pomočjo starih slik, ki so delo avstrijskega umetnika Ferdinanda Pambergerja, opazimo, da je 
bil na vrhu obeliska pritrjen orel,162 zanimiv pa je tudi zapis Alice Schalek,163 ki v svoji knjigi 
Posočje poroča o pokopališču, ki je bil takrat sicer še v izgradnji, na sredini katerega naj bi 
stal okrog 10 metrov visok spomenik, ki ga je izdelal italijanski ujetnik, gradbeniški mojster. 
Ponudil se je, ko je ugotovil, da bodo tu počivali tudi italijanski vojaki in da bi lahko s svojo 
umetnostjo počastil vse mrtve. Material je darovalo prebivalstvo, lokalno podjetje pa je 
zastonj dalo bronastega orla.164 O simboliki slednjega sem že pisala pri kapeli Bes, vendar je 
bil v tem primeru orel nacionalni simbol Avstro-Ogrske. Ker naj bi bil postavljen na sam vrh 
spomenika, bi ga lahko interpretirali kot državo, ki iz vrha opazuje okolico in varuje umrle, ki 
so se žrtvovali za svojo domovino. Orel pa simbolizira tudi moč in odličnost,165 torej moč in 
odličnost monarhije in njene vojske. 
  
                                                             
159 Povzeto po opisu enote Solkan – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
160 Solkan - vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne, http://www.potmiru.si/slo/solkan (15. 11. 2018). 
161 SVOLJŠAK 1994, p. 67. 
162 PRINČIČ 2018, pp. 62–63. 
163 Alice Schalek se je rodila leta 1874 na Dunaju. Bila je novinarka, fotografinja, avtorica in popotnica. 
Ustvarjala je pod psevdonim Paul Michaely. V času prve svetovne vojne je bila vojna dopisnica in obiskala tudi 
območje soške fronte. Umrla je leta 1956 v New Yorku. 
164 Alice SCHALEK, Posočje. Marec do julij  1916, Ljubljana 2005, str. 41. 
165 GERM 2006, p. 148. 
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Mogoče se ravno v slednjem skriva razlog, da je bil orel kasneje odstranjen, saj je 
ozemlje prišlo pod italijansko oblast, obstajata pa še dve drugi možnosti. Prva je ta, da so orla 
ob umiku sneli Avstrijci sami, druga pa, da tega bronastega kipa sploh nikoli ni bilo in so 
njegove upodobitve le Pambergerjeva domišljija. Zadnja razlaga naj bi bila po mnenju 
Prinčiča najbolj verjetna,166 vendar ni nujno, saj imamo primer skulpture orla, tokrat 
dvoglavega, tudi na spomeniku v Ločah pri Tolminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
166 PRINČIČ 2018, p. 63. 
Slika 28: Avtor neznan, spomenik na avstro-ogrskem 
vojaškem pokopališču v Solkanu, 1915–1916, Solkan. 
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4. 3. 2 Piramida na vojaškem pokopališču v Ločah pri Tolminu 
Spomenik se nahaja na vojaškem pokopališču prve svetovne vojne, locirano severno 
od Tolmina v zaselku Loče na desnem bregu Tolminke, ki je bilo urejeno leta 1916. Tu so 
pokopani vojaki, ki so padli na Krnu, Mrzlem vrhu in Vodil vrhu.167  
V spomin na padle vojake 30. pehotnega polka cesarske in kraljeve vojske (KuK IR 
n.30) so na sredino pokopališča postavili kamnit spomenik,168 katerega avtor ni znan. Ima 
obliko piramide, ki stoji na kamniti bazi do katere vodijo stopnice. Na sredini zadnje stopnice 
je vzidana kamnita plošča z letnicama 1915 in 1916 ter z napisom: »REQUIEM AETERNA,« 
ki v prevodu pomeni večni počitek.  
Na bazi sta nameščeni dve klečeči ženski figuri (čeprav figura na desni bolj spominja 
na moškega kot žensko), ki sta obrnjeni ena proti drugi in v rokah držita lovorjev venec.169 Po 
Bobič ženska figura predstavlja simbol rodovitnosti, stalnosti in miru ter tako deluje kot 
protiutež kruti vojni, hkrati pa je pripravljena na samožrtvovanje.170 Moška figura pa kot 
običajno pooseblja junaštvo, moč, krepost, pogum, drznost, žrtvovanje pa tudi zvestobo, 
sočutnost in plemenitost.171 Figuri bi prav tako lahko simbolizirali ljudstvo, ki padlim 
vojakom v spomin poklanja lovorjev venec, na katerem sta napisna trakova. Lovor namreč 
predstavlja zmagoslavje ter tudi večnost in čistost.172 Nad figurama je postavljena šrapnelska 
granata, ki opozarja na boje, ki so se odvijali na soških bojiščih. Na vrhu piramide je dvoglavi 
orel z razprtimi krili, simbol Avstro-Ogrske, ki brani oziroma opazuje vse pod sabo in okoli 
sebe.173 
Da je dvoglavi orel imel v monarhiji in tudi med vojaki izjemno pomembno simbolno 
vlogo, razberemo tudi iz zapisa neznanega avstrijskega častnika: »Ljubi Bog, pridi nam na 
pomoč, kajti borimo se v imenu pravice, cesarstva in vere. Ljubi Bog, usmerjaj let dvoglavega 
orla tako, da bodo te lepe dežele, ki so nekoč pripadale Avstriji, spet prišle pod senco 
                                                             
167 Povzeto po opisu enote Loče pri Tolminu – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične 
kulturne dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
168 Loče – vojaško pokopališče padlih v 1. svetovni vojni (Fundacija Poti miru v Posočju), 
http://www.potmiru.si/slo/vojasko-pokopalisce-loce  (15. 11. 2018). 
169 ZVKDS OE Nova Gorica, Loče pri Tolminu, Zatolmin, Loče – vojaško pokopališče iz I. svetovne vojne 
(Pripravila: Damjana Fortunat, december 1988), pp. 15–16. 
170 BOBIČ 2014, p. 15. 
171 Ibid., p. 100. 
172 MENAŠE 1971, cit. n. 149, p. 1239. 
173 ZVKDS OE Nova Gorica, pp. 15–16. 
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njegovih mogočnih kril; da bo papež, tvoj sveti namestnik na zemlji, spet lahko svobodno 
hodil po ulicah Svetega mesta in pravično vladal človeštvu.« 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
174 BOBIČ 2014, p. 84.  
Slika 29:  Avtor neznan, spomenik na vojaškem pokopališču v Ločah pri 
Tolminu, 1915, Loče pri Tolminu. 
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4. 4. 3 Ostale piramide na pokopališčih soške fronte 
Naslednje spomenike ne bomo posamezno predstavljali, saj gre v večini za preproste 
štiristrane kamnite piramide, ki so postavljene kot skupen spomenik v čast padlim vojakom na 
vojaških pokopališčih. Zanimivo je, da so piramide v veliki meri postavljali madžarski vojaki, 
kar lahko razberemo v vklesanih posvetilnih napisih, katerim bom prav v nadaljevanju 
namenila pozornost. 
Najprej bomo obravnavali piramide, ki so jih v letu 1918 zgradili vojaki 4. 
honvedskega pehotnega polka v spomin na padle tovariše. Skupna lastnost teh štiristranih 
piramid je, da so zaključene s kvadratom oziroma s štirioglatim klobukom, na katerem so 
vklesani posvetilni napisi v madžarščini. Te piramide najdemo v gozdu v Ušjem nad 
Petovljami, na Škabrijelu, kjer je bilo včasih tudi vojaško pokopališče in v Novi vasi na 
Krasu. Vsem tem piramidam je skupen napis v madžarskem jeziku: »A.M. Kir. 4. Honv. 
Gy./Ezrd. DicsoSeges/harcai es Elesett/Hosei Emlekere,«175 iz katerega lahko razberemo, da 
so spomeniki nastali v spomin vojakom 4. honvedskega pehotnega polka, ki so padli v 
okoliških bitkah.176 Piramida v Škabrijelu pa ima še madžarski napis, ki se v prevodu glasi: 
»Slavnemu 4. kraljevemu honved regimentu in njegovim vojakom, ki so se tu borili in junaško 
padli.«177  
 
 
 
                                                             
175 SVOLJŠAK 1994, p. 80. 
176 Povzeto po opisu enote Nova vas na Krasu – Spomenik iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
177 PRINČIČ 2018, p. 73. 
Slika 30: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v 
Novi Vasi na Krasu, 1918, Nova Vas na Krasu. 
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V Svetem pri Komnu se na prostornem travniku, kjer je bilo nekoč vojaško 
pokopališče, nahaja več kot štiri metre visoka piramida, do vznožja katere nas pripelje 
stopnišče. Na spomeniku je velika spominska plošča z napisom v madžarščini, kasneje pa so 
dodali še plošče s prevodom v nemškem in slovenskem jeziku. Besedilo se glasi: »V spomin 
na umrle junake v vojaški bolnišnici št. 1 madžarskega rdečega križa. Vodstvo in delavci 
bolnišnice pod upravo dr. Jozsefa Pfann-a – 1916.«178 
 
 
 
Naslednji spomenik v obliki kamnite štiristrane piramide stoji na avstro-ogrskem 
vojaškem pokopališču, ki leži južno ob cesti Nova Gorica-Branik, tik pred vasjo Volčja 
Draga.179 Večina vojakov, ki so tu pokopani, je padla med 10. in 11. soško bitko, ki sta 
potekali v bližini. Gre predvsem za vojake iz 76. pehotnega polka iz Soprona na 
Madžarskem.180 Spomenik je bil postavljen med letoma 1915 in 1917.181 Vanj sta vgrajeni 
dve napisni plošči. Prva je vzidana v vzhodno stranico piramide in vsebuje napis v nemščini 
in madžarščini. Besedilo v nemščini: »EUCH IHR HELDEN IN DANKBARKEIT,«  pomeni: 
»Vam junakom v zahvalo,« besedilo v madžarskem jeziku: »SZERETETÜNK HÁLÁNK 
JELÉÜL,,« pa v prevodu pomeni: »V znak naše ljubezni in hvaležnosti.« Iz napisov lahko 
torej sklepamo, da se monarhija oziroma njeno ljudstvo in preživeli vojaki poklanjajo padlim 
                                                             
178 PRINČIČ 2018, p. 197. 
179 Povzeto po opisu enote Volčja Draga – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične 
kulturne dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
180 PRINČIČ 2018, p. 99. 
181 Povzeto po opisu enote Volčja Draga – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične 
kulturne dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
Slika 31: Avtor neznan, spomenik na vojaškem pokopališču v Svetem 
pri Komnu, 1916, Sveto pri Komnu. 
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ter se jim zahvaljuje za njihov pogum in žrtev.182 Druga plošča je na zahodni strani in ima 
vklesan napis: »PRO PATRIA– I:R.76 – 1917.« Poleg napisa so vklesani še motivi, ki jih 
najdemo še na južni in severni stranici.183 V piramidni zaključek je iz vseh štirih strani 
vklesan križ. 
 
 
 
Zadnji spomenik v obliki prisekane stopničaste piramide, katerega napis se je ohranil, 
se nahaja v Temnici. Med leti 1916 in 1917184 so ga v sklopu avstro-ogrskega vojaškega 
pokopališča, ki danes ni več ohranjeno, postavili madžarski vojaki.185 Spomenik obdajajo 
macesni in veliki grmi pušpana, ki imajo okrasno funkcijo in so hkrati simbol nesmrtnosti,186 
okrog spomenika pa je na novo zgrajen nizek kamnit zidek. V pročelje spomenika je vgrajena 
velika kamnita plošča na kateri je napis v nemščini: »SIE STARBEN DEN HELDENTOD IM 
KAMPFE GEGEN DIE TREUBRŰCHINGEN – INF. REG. NR. 61 – 1915 – 1916 - 1917,«  
kar v prevodu pomeni: »Umrli so junaške smrti proti zahrbtnim izdajalcem – pehotni polk št. 
61 – 1915 – 1916 – 1917.« Iz sporočila razberemo, da je spomenik nastal v spomin vojakom, 
natančneje vojakom 61. pehotnega polka, ki so bili udeleženi v bitkah na Doberdobski 
                                                             
182 Volčja Draga – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne (Fundacija Poti miru v Posočju), 
http://www.potmiru.si/slo/volcja-draga (16. 11. 2018). 
183 PRINČIČ 2018, p. 100. 
184 Povzeto po opisu enote Temnica – Spomenik iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne dediščine 
Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
185 SVOLJŠAK 1994, p. 86. 
186 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s. v. Macesen, s.v. Pušpan, Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, 
običaji, barve, števila, Ljubljana 1993, pp. 334–497.  
Slika 32: Avtor neznan, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Volčji Dragi, 1915–1917, Volčja Draga.  
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planoti, na griču nad Logom in predelov okrog Fajtovega hriba med leti 1915 in 1917. Kot 
zahrbtni izdajalec pa je v besedilu mišljena Italija, ki je prelomila obljubo o nenapadanju.187 
 
 
 
Seveda pa imamo na območju soške fronte še več spomenikov z napisi, a se ti niso 
ohranili. Eden takih se nahaja na Vogrskem, kjer so v času  bojev na soški fronti, v spomin 
padlim avstro-ogrskim oficirjem postavili spomenik, v obliki pravilne štiristrane kamnite 
piramide, ki stoji na kvadratnem piedestalu.188  
 
 
 
 
 
                                                             
187 PRINČIČ 2018, pp. 184–185. 
188 Povzeto po opisu enote Vogrsko – Spomenik iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne dediščine 
Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11.  2018). 
Slika 34: Avtor neznan, spomenik padlim avstro-ogrskim oficirjem, Vogrsko. 
Slika 33: Avtor neznan, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču prve 
svetovne vojne v Temnici, 1916–1917, Temnica.  
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Drugi primer avstro-ogrskega spomenika, ki nima ohranjenega napisa, pa najdemo na 
Peskih. Gre za kamniti spomenik, ki ima zaključek v obliki piramide, na vrhu katere je 
kamnita krogla. Spomenik je vseboval tudi napisno ploščo, ki pa je ni več.189  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
189 SVOLJŠAK 1994, p. 45. 
Slika 35: Avtor neznan, spomenik na Peskih, Peski. 
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4. 4 DRUGI OBJEKTI  
V to skupino sem razvrstila tiste ambicioznejše spomenike, ki zaradi svojih tipoloških 
in estetskih lastnosti, ne sodijo v nobeno od zgoraj predstavljenih skupin. Gre za spomenike, 
ki imajo obliko od mavzoleja do preprostega stebra ter napisne plošče z dekorativnimi 
elementi. 
4. 4. 1 Spomenik v Grgarju 
Spomenik stoji ob vhodu na civilno pokopališče v Grgarju. Postavljen je bil med leti 
1916 in 1918.190 Njegov avtor ni znan. 
Spomenik, ki po svoji obliki spominja na mavzolej,191 je narejen iz grobo obdelanega 
kamna. V njegovo bazo je vzidana plošča, ki vsebuje napis: »DAS VATERLAND SEINEN 
HELDEN,« kar v prevodu pomeni: »Domovina svojim junakom.«192 Na vsaki strani napisa sta 
vklesana še dva motiva.193 Na hrbtni strani spomenika imamo vzidano še eno ploščo z 
nemškim napisom: »BET' EIN STILLES VATERUNSER, WANDERER DER DU HIER 
TRITTS EIN, GRÜSS DIE HEIMAT, GRÜS DIE LIEBEN/…/WIRD EWIG SEIN,« kar v 
prevodu pomeni: »Zmoli potiho očenaš, popotnik, ki sem vstopaš, pozdravi domovino, 
pozdravi najdražje/…/bo za vekomaj.« Napisu manjka prvi del zadnje misli, ki je bil nasilno 
odstranjen, saj najverjetneje ni ustrezal italijanskim oblastem, ki so po vojni dobile to 
ozemlje.194  
Iz baze se naprej dviga stolp, zaključen s kupolo, ki sloni na stebričih. Prav zaradi 
kompozicije in grobe obdelave izgleda objekt precej trdnjavsko in monumentalno. 
                                                             
190 Povzeto po opisu enote Grgar – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
191 Mavzolej je stavba, ki je namenjena za grobnico. (Erwin PANOFSKY, Tomb sculpture: four lectures on its 
changing aspects from Ancient Egypt to Bernini, London 1992, p. 24). 
Torej je oblika spomenika v Grgarju že sama po sebi ustrezna ter ima simbolen pomen. Primere mavzolejev, ki 
so po izgledu podobni spomeniku v Grgarju, najdemo v Raveni (na primer Teodorikov mavzolej.) (Drago BAJT, 
Marta KOCJAN – BARLE, s. v. Mavzolej, Splošni religijski leksikon: A-Ž, Ljubljana 2007, p. 729).  
192 SVOLJŠAK 1994, p. 63. 
193 PRINČIČ 2018, p. 42. 
194 Ibid., pp. 42–43. 
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Slika 36: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v 
Grgarju, 1916–1918, Grgar.  
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4. 4. 2 Spomenik XV. korpusa avstro-ogrske vojske na Mostu na Soči 
Kompozicijsko nekoliko nenavaden in z eno besedo težko opisljiv spomenik se nahaja 
ob cesti v naselju Most na Soči. Zgrajen je bil leta 1917 v spomin XV. korpusu »Soške 
armade«, ki se je bojeval med Krnom in Avčami v zadnji italijanski ofenzivi na soški fronti in 
sicer v enajsti soški bitki.195  
Monumentalni spomenik s stopniščem, platojem in steno z nišami je vzidan v skalno 
pobočje. V prednjem predelu je zidana škarpa, v sredi katere je stopnišče, ki vodi do prvega 
platoja, ki je ob levi in desni prav tako obzidan s kamnito ogrado. Na prehodu v tem delu se 
nahajata dva visoka kamnita stebra v obliki svečnikov,196 ki bi lahko simbolizirala duhovno 
svetlobo in odrešenje.197 Na vrhnjem platoju je zidana stena, v kateri so polkrožno zaključene 
niše. Nad steno z nišami je preklada z napisom »MAI 1915 - OKTOBER 1917«.198  
Na podestu je iz kamna oblikovan meč z masko in snopom klasja.199 Medtem ko je 
meč simbol vojaškega stanu in predstavlja moč ter pogum,200 klasje pa lahko interpretiramo 
kot simbol rodovitnost in naravnega ciklusa smrti in rojstva,201 pa je motiv maske na 
spomeniku težje pojasniti. Maske so v preteklosti v različnih kulturah uporabljali v pogrebnih 
obredih, torej bi lahko v tem primeru predstavljala smrt.202 
Nad tem delom spomenika stoji stena z napisom »HIER KAMPFETE DAS XV. 
KORPUS.«. Italijani so mu dodali pripis »VENNE IL DI NOSTRO - OTTOBRE 1918,« kar v 
prevodu pomeni: »Prišel je naš dan – oktober 1918«,203 ki pa so ga domačini po drugi 
svetovni vojni izbrisali, vendar lahko v kamnu še vedno vidimo sled napisa.204 
                                                             
195 SVOLJŠAK 1994, p. 53. 
196 ZVKDS OE Nova Gorica, Most na Soči, Spomeniško varstvo, Spomeniški elaborat. 
197 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Svečnik,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, p. 586. 
198 ZVKDS OE Nova Gorica, Most na Soči, Spomeniško varstvo, Spomeniški elaborat.  
199 SIMIĆ 1998, p. 38. 
200 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Meč,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, p. 347. 
201 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Klas,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, p. 232. 
202 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, s.v. Maska,  Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, 
števila, Ljubljana 1993, pp. 340–341. 
203 SVOLJŠAK 1994, p. 53. 
204 SIMIĆ 1998, p. 38. 
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Slika 37: Avtor neznan, spomenik XV. korpusa avstro-ogrske 
vojske na Mostu na Soči, 1917, Most na Soči. 
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4. 4. 3 Spomenik v Klancu pri Komnu 
Spomenik v Klancu pri Komnu po obliki sicer spominja na obelisk, vendar ga bomo 
obravnavali v tem poglavju, ker je manjših dimenzij in ni monoliten. 
Spomenik, ki nima ohranjenega napisa oziroma lahko iz njega razberemo le letnici 
1915-1916, je nastal med leti 1915 in 1916.205 Zgradili so ga madžarski vojaki v spomin 
pokojnim tovarišem. Da gre za spomenik, posvečen madžarskim vojakom lahko sklepamo iz 
madžarskega grba, ki je vklesan na kvadratastem delu spomenika, ki je nameščen na 
stopničastem podstavku iz treh stopnic.206 Sledi srednji, stebrasti del, kjer so bile pritrjene štiri 
spominske plošče, ki prav tako kot napis, niso več ohranjene. Ohranil se ni niti zgornji del 
stebra, ki se je proti vrhu ožil, in kamnita krogla, ki je bila na vrhu. Spomenik, napisne plošče 
in grb so bili namreč poškodovani v času italijanske okupacije, deloma pa tudi po drugi 
svetovni vojni.207 Zgornji del spomenika, skupaj s kroglo, je bil kasneje obnovljen.    
 
 
 
 
 
                                                             
205 Povzeto po opisu enote Klanec pri Komnu – Spomenik iz prve svetovne vojne v Registru nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
206 Spomenik madžarskim vojakom, Klanec pri Komnu (občina Komen),   
https://www.stanjel.eu/kulturna_dediscina/vojna/2015073014240261/ (22. 11. 2018). 
207 SVOLJŠAK 1994, p. 87. 
Slika 38: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v 
Klancu pri Komnu, 1915–1916, Klanec pri Komnu.   
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5.  FIGURALNI SPOMENIKI NA POKOPALIŠČIH SOŠKE FRONTE 
Figuralna plastika se na spomenikih soške fronte le redko pojavlja. Razlog se morda 
skriva v zahtevnosti izdelave takšnega tipa spomenika, saj je zanjo potrebna velika mera 
znanja in spretnosti, zato so iskali bolj preproste rešitve, ki so zadostile spominu na umrle 
vojake. Tako na pokopališčih prevladujejo predvsem že omenjeni arhitekturni spomeniki po 
vzorih iz 19. stoletja. Prav tako lahko pomanjkanje figuralike obrazložimo s samim 
dojemanjem vojakov. Ti so bili po besedah države in njene podpornice Cerkve mučenci ter 
junaki in prav junaštvo je bil dokaz njihove moškosti. Ta koncept izvira iz poznega 18. 
stoletja  in  je povezan s ponovnim zanimanjem za klasiko ter evangelijskim in pietističnim 
preporodom v Angliji oziroma Nemčiji. Moškost je simbolizirala krepost, pogum in drznost, 
pa tudi sočutnost, zvestobo in plemenitost. Buržoazna predstava moškosti pa je vključevala 
tudi vojaške vrline, kot je že prej omenjeno junaštvo, smrt in žrtvovanje.208 Potemtakem bi 
lahko brez večjega obotavljanja predvidevali, da je na območju fronte nastalo veliko število 
figuralnih spomenikov. A temu ni bilo tako, saj so o njihovem izgledu odločali tam prisotni 
vojaki. Slednji navadno sami sebe niso imeli za heroje oziroma junake, ampak za trpine in 
žrtve.209 Posledično bi lahko sklepali, da so se zaradi takega mišljenja izogibali postavljanju 
figuralnih spomenikov, katerih namen, kot tudi vseh ostalih obravnavanih spomenikov, je bila 
počastitev padlih, ki so umrli junaške smrti in pa tudi moralna spodbuda za preživele vojake. 
Tako ambicioznejšo figuraliko zasledimo le na spomeniku v Ločah, in sicer v obliki klečečih 
figur ter na nagrobniku, v cerkvi v Javorci, kjer sta v notranjosti upodobljena dva klečeča 
angela ter podoba Križanega na oltarnem delu, v Avčah, kjer imamo spomenik v obliki noža 
in na spomeniku v Logu pod Mangartom, kjer sta realistično upodobljeni figuri vojaka 
pravzaprav glavni del spomenika. Da se v Logu pod Mangartom nahaja vsaj zaenkrat edini 
znan ambicioznejši figuralni spomenik na območju soške fronte, ki je nastal v spomin padlim, 
si lahko razlagamo s tem, da je izšolan češki kipar Ladislav Kofránek na tem območju služil 
vojsko.210   
 
 
 
                                                             
208 BOBIČ 2014, p. 100.   
209 BOBIČ 2014, pp. 93–94. 
210 SVOLJŠAK 1994, pp. 32–33.  
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5. 1 Spomenik na vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom 
Spomenik se nahaja na vojaškem pokopališču, ki je eno redkih pokopališč prve 
svetovne vojne, ki je ohranjeno v neokrnjeni obliki.211 Pokopališče je razglašeno za spomenik 
lokalnega pomena. Locirano je za vasjo Log pod Mangartom, za civilnim pokopališčem. Na 
njem so pokopani avstro-ogrski vojaki različnih narodnosti, za katere so bili usodni boji na 
Rombonu.212 
V spomin na padle vojake so avstro-ogrske oblasti dale postaviti spomenik, ki stoji na 
osrednjem delu pokopališča. Leta 1916 ali 1917 ga je izdelal češki kipar Ladislav Kofránek, 
ki je v Logu pod Mangartom služil kot avstro-ogrski vojak. Napis o avtorju je na hrbtni strani 
spomenika in se glasi: »Fecit Ladislav Kofranek Prag.«213 
Ladislav Jan Kofránek (1880 – 1954) je bil češki umetnik. Kiparstvo je študiral na 
Akademiji za likovno umetnost v Pragi.214 Njegovo ustvarjalnost zaznamuje realizem, v 
predvojnem obdobju pa je prepleten s secesijskim slogom. Osredotočil se je predvsem na 
izdelovanje figuralnih del, alegoričnih kipov za dekoracijo arhitekture, kot je na primer šest 
kipov na pročelju Mestne knjižnice v Pragi (1929), spomenikov in portretov. Njegova dela so 
med drugim v lasti Narodnem muzeju in Narodni galeriji v Pragi, v Galeriji skulptur v 
Hořicah, v Muzeju umetnosti v Olomoucu itd. Kofránkovi realistični začetki so vidni v delu 
Sněni (1904) in Nemocné děvče (1904). Znana dela so tudi: Eva (1922), Poprsí muže (1939) 
in Mnich Žebravého řádu (datacija ni znana).215 
Kip je bil ves čas nastajanja skrit v baraki, ki je kiparja ščitila pred vremenskimi 
pojavi, v njej pa je bil postavljen tudi lesen oder, po katerem se je kipar lahko gibal, ko je kip 
obdeloval z dletom in kladivom.216  
Kamniti spomenik je sestavljen iz baze, na kateri so vklesane kratice vojaških enot, ki 
so se borile na Bovškem: »LIR 27, LIR 4, LIBAON 41, JR 59, G. A. R. 3, BH 4, K. SCH. R.N2, 
F. A. R. 4, F. A. B. 14, JÄGER 20. u. 7.«217 Poleg kratic najdemo na bazi še tri napisne plošče. 
                                                             
211 SVOLJŠAK 1994, p. 32.  
212 Povzeto po opisu enote Log pod Mangartom – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Registru 
nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije; glej: http://rkd.situla.org/ (15. 11. 2018). 
213 SVOLJŠAK 1994, pp. 32–33. 
214 Podhorní Újezd a Vojice, http://www.podhorniujezd.cz/o-obci/historie/ (09. 06. 2019). 
215 Izbor umetnikovih del je  dostopn na: Galerie hlavního města Prahy, http://www.ghmp.cz/online-
sbirky/detail/CZK:US.P-713/?#artwork (09. 06. 2019). 
216 David Erik PIPAN, Spomenik hrabrim braniteljem Rombona, Na fronti. Revija za vojaško zgodovino, II.,   
2003, p. 52. 
217 SVOLJŠAK 1994, p. 33. 
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Sprednja vsebuje napis v nemščini: »DEM ANDENKEN DER TAPFEREN VERTEIDGER 
DES ROMBON UND DER IN DEN KAEMPFEN IM FLITSCHER BECKEN 
HELDENMVETING GEFALLENEN SOLDATEN,« ki sporoča, da je spomenik nastal v 
spomin hrabrim branilcem Rombona in vojakom, ki so padli v bojih v Bovški kotlini. Stranski 
plošči sta v hrvaščini in slovenščini ter vsebujeta napisa: »NA ROMBONU PADLIM 
JUNACIMA,« v prevodu: »Na Rombonu padlim junakom« in »HRABRIM BRANITELJEM 
ROMBONA.«218 
Na bazi se nahajata kamnita vojaka, ki opazujeta goro Rombon. Njuna obleka in 
oprema je v skladu z opravo, ki so jo nosili avstro-ogrski vojaki na soški fronti. Prav zaradi 
pokrival na glavi lahko določimo, katerim enotam sta pripadala upodobljena vojaka. Stoječi 
vojak je bil pripadnik gorskega polka, saj ima na kapi krivček, ki je bil značilen za to enoto. V 
levi roki drži puško, z desno pa si zakriva oči, da ga sončni žarki ne bi motili pri opazovanju. 
Vojak z oprtanim nahrbtnikom, ki je upodobljen v razkoraku poleg njega, ima na glavi fes. To 
pokrivalo je bilo značilno za 4. bosansko-hercegovski pehotni polk, ki se je prav tako borili na 
tem območju.219  
Končni spomenik je nastal na podlagi vsaj treh osnutkov, na katerih so realistično 
upodobljene vojaške figure v takratni opravi, kipi pa so opremljeni tudi z napisi in oznakami 
polkov, ki so se borili na fronti.220  
Na prvem osnutku je bil na skalni gmoti v razkoraku upodobljen Bošnjak, ki je imel na 
glavi značilen fes. Oblečen je bil v plašč, pri sebi pa je imel polno bojno opremo, nahrbtnik in 
puško na rami. Z roko se je držal skale in se oziral v smeri gore Rombon.221  
Druga maketa je bližje originalu, saj sta na skalni gmoti upodobljena tako Bošnjak kot 
gorski strelec v značilnih bojnih opravah, najbolj pa se originalnemu spomeniku približa 
mavčni osnutek, ki ga hrani Goriški muzej, saj se od originala razlikuje le v detajlih.222 
Pri Kofránkovem spomeniku zaznavamo podobno obdelavo teles, kakršno vidimo pri 
njegovi povojni arhitekturni plastiki. Za doseganje večje monumentalnosti kipar upodobi 
                                                             
218 SIMIĆ 1998, p. 96. 
219 Ibid., p. 96. 
220 PIPAN 2003, p. 49. 
221 Ibid., p. 49. 
222 Damjana Fortuna ČERNILOGAR, »Vihar sovražen svet pretresa.« Bosansko - hercegovski vojaki na soški 
fronti. »Vihar sovražen svet pretresa.« Bosansko - hercegovski vojaki na soški fronti. »A storm is shaking the 
hostile world«: Bosnian and Herzegovinian  soldiers on the Isonzo Front (Tolmin, Tolminski muzej, 2014, ed. 
Damjana Fortunat Černilogar), Tolmin 2014, p. 50. 
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poudarjeno čvrsta telesa, v napetih aktivnih pozah, kjer je idealizacija upodobljencev 
dosežena tudi z rahlo stilizacijo.  
 
 
 
 
 
Slika 39: Ladislav Jan Kofránek,  spomenik na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Logu pod Mangartom, 1916–1917, Log pod Mangartom. 
Slika 40: Ladislav Jan Kofránek, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Logu pod Mangartom (izdelava), 1916–1917, Log pod 
Mangartom. 
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Slika 41: Ladislav Jan Kofránek,  osnutek spomenika na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Logu pod Mangartom, 1916–1917, Log pod Mangartom. 
 
Slika 43: Ladislav Jan Kofránek, mavčni osnutek spomenika na avstro-ogrskem 
vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom, 1916–1917, Goriški muzej. 
Slika 42: Ladislav Jan Kofránek, mavčni osnutek spomenika na avstro-ogrskem 
vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom, 1916–1917, Log pod Mangartom. 
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6. ZAKLJUČEK 
Spomeniki, ki so nastali na območju soške fronte med leti 1915 in 1918 so še danes 
pomemben nosilec spomina na padle. Njihova produkcija je bila v porastu predvsem med 
letoma 1915–1917, torej v času bojev na soški fronti, ki so zahtevali veliko smrtnih žrtev. 
Posledično so bili spomeniki postavljeni v neposredni bližini bojišč in sicer v sklopu 
vojaškega pokopališča ali kot samostojni objekti.  
Finančna in včasih tudi ostala materialna sredstva za njihovo postavitev so prišla 
predvsem v obliki prostovoljnih prispevkov. Za gradnjo spomenikov so navadno uporabljali 
kamen, saj je za razliko od lesa obstojnejši, na Krasu, kjer je delovalo tudi veliko 
kamnoseških delavnic, pa je bil tudi bolj dostopen.  
Spomeniki so običajno nastajali spontano in brez velikopoteznih načrtov, zato ne 
preseneča, da so večinoma enostavnih oblik, med katerimi prevladujejo zlasti piramide. Tudi 
simbolika, ki je izražena na njih, je precej enostavna in nevsiljiva. Poleg enostavnih 
spomenikov pa je nastalo tudi nekaj bolj ambicioznih. Torej velja sklepati, da gre za tipološko 
in kvalitetno raznoliko produkcijo, ki nima enotnih značilnosti. Lahko rečemo, da so sicer 
vidne nekatere razlike med italijansko, avstrijsko in madžarsko produkcijo, kjer bi lahko bila 
v ozadju tudi različna navodila, ki pripeljejo do značilnih madžarskih piramid, vendar se zdi 
za ambicioznejše spomenike značilno predvsem to, da so bili pri njihovem postavljanju 
prisotni sposobni ustvarjalci. V takšnih primerih ti spomeniki bolj sledijo njihovi siceršnji 
usmeritvi kot pa uniformni vojaški produkciji. Umetnost fronte je zanimiv umetnostni 
fenomen tudi v smislu, da tu, za razliko od nacionalne umetnosti, kjer iščemo sorodne 
značilnosti in razvoj, navdušuje in je povsem sprejemljiva pestra raznolikost.  
Nekateri spomeniki so danes priljubljena turistična znamenitost in privabljajo tako 
domače kot tuje obiskovalce, med katerimi so v velikem številu zastopani Madžari. Slednji 
obiskujejo zlasti spomenike, ki so nastali v čast padlim ogrskim vojakom, kar lahko vidimo 
tudi po vencih s trakovi, ki so v barvah madžarske zastave.223 Drugi spomeniki služijo za 
izvajanje različnih državnih proslav in komemoracij. Tu bi omenila Rusko kapelico pod 
Vršičem, kjer je vsako leto organizirana spominska slovesnost, ki se jo poleg številnih 
slovenskih in ruskih turistov udeležijo tudi politični predstavniki obeh držav.224  
                                                             
223 PRINČIČ 2018, p. 131. 
224 Društvo Slovenija – Rusija, http://drustvo-sloru.si/language/sl/domov/ (26. 05. 2019). 
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Ti spomeniki so zaradi svoje turistične ali komemoracijske funkcije dobro vzdrževani, 
pri čemer imajo pomembno vlogo tudi različna zgodovinska in turistična društva. Slednja 
poleg vzdrževalnih in obnovitvenih del skrbijo tudi za prepoznavnost spomenikov. Kot dve  
najpomembnejši društvi na tem področju bi omenila Fundacijo poti miru v Posočju225 ter 
Društvo soška fronta, ki izdaja revijo Na fronti in v kateri občasno objavlja tudi prispevke o 
vojaških spomenikih. V društvu hranijo veliko starih fotografij s pomočjo katerih so tekom let 
odkrili kar nekaj lokacij, kjer so ali pa še stojijo vojni spomeniki, ki so bili po vojni pozabljeni 
ter zanemarjeni ali celo uničeni.226 Kljub kasnejšim obnovam ostajajo razmeroma nepoznani 
in za večino ljudje niti ne vedo, da obstajajo.  
Zato naj se vrnem k prvemu poglavju, kjer sem zapisala, da so bili ti spomeniki 
postavljeni z namenom, da se počasti smrt vojakov, da se da njihovi žrtvi višji pomen in se 
hkrati s pomočjo teh spomenikov ohranja njihova identiteta. Spomeniki so bili postavljeni, 
torej bi lahko rekli, da je bil namen dosežen. Ampak ali je bil res, če je bila velika večina teh 
spomenikov desetletja po vojni pozabljena? Posledično bi lahko postavili pod vprašaj tudi 
enakovrednost smrti, saj če niso vsi spomeniki enako ovrednoteni, torej tudi žrtve vojakov 
niso. Prav tako bi se lahko vprašali glede višjega pomena vojakove smrti, predvsem tistih v 
avstro-ogrski vojski. Slednji naj bi se borili za domovino, ki je po vojni razpadla, na soški 
fronti pa za ozemlje, ki je prišlo pod Italijo. S spremembo oblasti se je spremenil tudi odnos 
do spomenikov in kar nekaj jih je bilo uničenih oziroma predelanih, posledično pa jim je bil 
spremenjen sam pomen.  
To lahko vidimo na primeru spomenika iz Grgarskih Raven, katerega originalen napis 
je bil odstranjen in nadomeščen z novim. Tako ima danes spomenik, ki je nastal v spomin 
padlim avstro-ogrskim vojakom, če se osredotočimo zgolj na napis, drugačno interpretacijo. 
Po vsebini zapisanega bi namreč lahko sklepali, da gre za spomenik, ki je bil postavljen ob 
italijanski osvojitvi grgarskega ozemlja, z namenom hvale in poveličevanja italijanske vojske 
in njenih poveljnikov. Hkrati pa lahko uničenje originalnega zapisa razumemo tudi kot 
uničenje spomina na padle vojake oziroma zanikanje njihove tragične usode. 
Poleg napisov pa so italijanske oblasti uničevale tudi avstro-ogrske državne simbole. 
Kot primer naj navedem morebitno odstranitev orla z obeliska v Solkanu in s spomenika v 
                                                             
225 Fundacija poti miru v Posočju je bila ustanovljena leta 2000. Njene osnovne naloge so med drugim tudi 
študijsko-raziskovalno delo, obnova ter predstavitev zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne, 
izdajanje vodnikov ter razvoj zgodovinskega turizma. (O fundaciji (Fundacija Poti miru v Posočju),  
http://www.potmiru.si/slo/o-fundaciji-pot-miru (26. 05. 2019)). 
226 SVOLJŠAK 2018, cit. n. 6. 
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Štanjelu. Mogoče je bilo vodilo za to dejanje dobra kvaliteta spomenikov, druga verjetnejša 
razlaga pa bi bila, da monarhični simboli na novo pridobljenem italijanskem ozemlju niso bili 
dobrodošli. Ne glede na razlog, so italijanske oblasti s tem dejanjem spremenile podobo in 
pomen spomenika, saj so prekrile dejstvo, da so na teh pokopališčih pokopani avstro-ogrski 
vojaki.  
Vendar kljub vsem spremembam, uničevanju in obnovam, ki so jih bili spomeniki 
deležni, so ti še danes jasen opomnik na vojno in grozote, ki jih je ta prinesla. Skupaj z 
nevsiljivo simboliko, ki jo vsebujejo, so namenjeni tako verujočim kot neverujočim ljudem, ki 
iščejo mir. 
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Slika 29:  Avtor neznan, spomenik na vojaškem pokopališču v Ločah pri Tolminu, 1915, Loče 
pri Tolminu, © Fundacija Poti miru v Posočju. 
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Slika 30: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v Novi Vasi na Krasu, 1918, Nova Vas 
na Krasu, osebni arhiv. 
Slika 31: Avtor neznan, spomenik na vojaškem pokopališču v Svetem pri Komnu, 1916, Sveto 
pri Komnu, osebni arhiv. 
Slika 32: Avtor neznan, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču v Volčji Dragi, 
1915–1917, Volčja Draga, osebni arhiv.  
Slika 33: Avtor neznan, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču prve svetovne 
vojne v Temnici, 1916–1917, Temnica, osebni arhiv.  
Slika 34: Avtor neznan, spomenik padlim avstro-ogrskim oficirjem, Vogrsko, osebni arhiv. 
Slika 35: Avtor neznan, spomenik na Peskih, Peski, © Tomaž Ovčak. 
Slika 36: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v Grgarju, 1916–1918, Grgar, osebni 
arhiv.  
Slika 37: Avtor neznan, spomenik XV. korpusa avstro-ogrske vojske na Mostu na Soči, 1917, 
Most na Soči. 
Slika 38: Avtor neznan, spomenik prve svetovne vojne v Klancu pri Komnu, 1915–1916, 
Klanec pri Komnu, osebni arhiv.   
Slika 39: Ladislav Jan Kofránek, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču v Logu 
pod Mangartom, 1916–1917, Log pod Mangartom, © Fundacija Poti miru v Posočju. 
Slika 40: Ladislav Jan Kofránek, spomenik na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču v Logu 
pod Mangartom (izdelava), 1916–1917, Log pod Mangartom, © David Erik Pipan. 
Slika 41: Ladislav Jan Kofránek, osnutek spomenika na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Logu pod Mangartom, 1916–1917, Log pod Mangartom. 
Slika 42: Ladislav Jan Kofránek, mavčni osnutek spomenika na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Logu pod Mangartom, 1916–1917, Log pod Mangartom, © David Erik Pipan. 
Slika 43: Ladislav Jan Kofránek, mavčni osnutek spomenika na avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču v Logu pod Mangartom, 1916–1917, Goriški muzej, © David Erik Pipan. 
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Izjava o  avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti  moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
Ljubljana, september 2019                                                                          Sara Kobal 
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Izjava kandidata / kandidatke 
 
 
Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je 
besedilo diplomskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in  
 
                                                          dovoljujem / ne dovoljujem 
                                                               (ustrezno obkrožiti) 
 
objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
 
 
 
 
Datum: 
 
Podpis kandidata / kandidatke: 
 
 
 
